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Kü SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.— NÚMERO 8.394
■D I J k R Z O -  R E p U  Jb 1:G Jk  M a l ti 61
Lunes 17 d@ Mmz® 1 §13
U Fa&rft Palapiii I Felicitaciones y su
f  áferlss de Mosáíeos fildfáúllcoé
de Asdalísefe y de-mayor sxportsoíéi? |
«='DB.'±=
• de alto y ba|o relíeva para cfesiaeiifk' |  
$», Imitaciones á mérmele* - ' > : , , I
Fabricación dé toda cíase se objeto de piedra m  I
Sé résóüsiéiídfe al pübiiSií tío confúnda mis ariSca»
!ss patentados, cok otras Imitaciones hedías por ? rtlnrfn hubiera 
algunos fabricantes, los cuales distas mucho eisM-j 7Urrnhinni 
Hssa, calidad y colorido. {¿urraluqui.
, '  Exposición: Marqués de Lados, II *
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA, . I
EggasaaBsga^^
Tembleque 12 Marzo 1913, 
Pedro Gómez Chaix.
I Felicito con la mayor efusión a los republi- 
l canos de Málaga y a sus candidatos triunfan- 
f tes.—Guilletmo Solier, ex-diputado a Cortes 
por Coín.
***
Madrid 12 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Mil enhorabuenas por el éxito superior
podido esperarse,—Antonio
La campaña de las derechas contra la 
supresión de la doctrina en las escuelas, es 
la nota política dé más actualidad.
A esta campaña presta toda su atención 
el Gobierno.
Y no deja de preocuparle por la inlensi 
dad que ha adquirido.
Aquí en Madrid las derechas se mueven 
mucho, más de lo que parece.
En estos trabajos contra la tan debatida 
disposición, toman parte muy activa las se­
ñoras.
Además del mensaje-protesta que entre
del Estado es responsable 
ral.
De modo qué según esto la República 
que representa la verdadera democracia.
Concretémonos últimamente a la cuestión tal 
como 88 presenta en España. Nos atruenan los 
oidos constantemente con el ejemplo de las mo 
narquías inglesa, italiana y belga. Desde luego 
se ve la falsedad del argumento, porque no es 
fácil que el espíritu avanzado de esas monar­
quías vaya a resolver el problema en Es­
paña.
Pero vamos a examinar las causas que nos 
hacen creer que la monarquía españoia no po­
drá ponerse nunca a la altura de esas que nos 
ponen como ejemplo.
Lo primero que habría que hacer es decretar 
la libertad de cultos; la iglesia se opondría a 
ello con todas sus fuerzas y empezaría una lu- 
ha feroz entre la monarquía y el papado, lucha 
qüe terminaría, como siempre ha ocurrido en 
spaña, con el triunfo de este último. También 
pedía ocurrir que la monarquía se sintiera he­
rida en su orgullo y decretara la separación de 
la iglesia y del Estado, pero ya sabemos que 
esto es imposible porque aquí, donde todos los
« P » . » - .  más entusiasta Ies * * - & ? & *
candidatos y el pueblo republicano de Málaga 8e Pr°P°Jen "a p
’ por su triunfo que es el de la unión y la mora- óavia la tal sepat ación.
Ifdad.—Por el Centro Republicano, el presiden-
Barcelona 12 Marzo 1913, 
Pedro Gómez Chaix.
~ Demostraron ustedes que saben gobernar y 
|’ por ello han triunfado y seguirán triunfando.— 




Cómpeta 12 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Acepten la enhorabuena
J L /  » /  l l f  r *  É l «  q L : .
¿Puerta del M ár, l 1?  a  83..
Este importante establecimiento avisa a su distinguida clientela que ha recibido el
- - -  . s u r t i d o  d e  f lo s  a r t i f c u B o s ~ p & r a  S e m a n a ' S a n t a .  ■ f e
; Mesalinas, rasos, Duquesa, Liberíys y  crespones negros para trajes de Señoras; Vestidos, tul y encaje desde 40 pesetas.— 
Mantillas blonda, Almagro y Chantilly a precios de fábrica.—Completo surtido en lanas y novedades para Señoras.—Importante 
departamento de pañería; extensas colecciones en armures, vicuñas, gergas yfcheviot, negros y colores para trajes de Caballeros. 
Gran Sastrería; se garantizan todas las confecciones que hace la GRAN SASTRERi A 6S L  M P  F! H  ü  €  E S  Ja S3S
S 3 - F a e rta , d « l M a r ,  17 a l  2 3 .
BENEFICIO de la notable y simpática 'DORMI' Ó O H D 0 I3 E S IT JI que ejecutará un escogido programa.
Exito grandioso del TUS® S A N C H E Z  y de E L  SEV iU LA N STG  que con las aplaudidísimas E N R IQ U E T A  B A R C N  
y LA  S A N T IA G U ÍT O i pondrá los mejores números de bailes, é  Exito da C A R M E L IT A  M O N T E R O
€# #1# €# Ei sábado reapertura, con tres grandes debuts. i €» $
te, Antonio Moreno.—El secretaria, 
Avila.—Antonio Avila Lobillo.
José
ÍJ f  mnán í«  «innarniiía esnañola e n lCens0 651 !a ofidtla de Estadística hasta la fe- i
v e ? d e h S é ? ¿ k » í s o b e i^ P l? r ^ Py el pue-lfha 5ndicada de. 1-° de Abril, pueden presentar1 
S f e f e f e l f e ® eY; L„ | l a  oportuna reclamación ante la Junta municipal
Rincón de la Victoria 12 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Salud. El ejemplo de Málaga y deloshonv
garon al conde dé Roñianones, preparan bres que en él representan al partido republi- 
otros actos de más resonancia que el reali- can® debe ser conocido de todo el pueblo espa- 
za(j0 M ¿ ñol Si lo imitaran, hace tiempo que habría He*
Las señoras pretenden, al Igual que Cas““° '~
hombres, celebrar reuniones públicas com-li
enpletamente feministas para combatir 
ellas los intentos del Gobierno.
Esta idea lanzada por la marquesa de Co­
millas, adquirió muchas partidarias y es 
secundada por la aristocracia clerical.
Los liberales
blo) como en las demás monarquías, existen 
i tres: el rey, el papado y el pueblo. Y habiendo 
: tres soberanías la ley de Ls mayorias tiene que 
f regir; si el rey y el pueblo están unidos, sus 
dos votos vencerán el papado; pero si el pueblo 
se queda solo en minoría, la mayoría de las 
otras dos soberanías ejercerá ’el poder como ha 
venido ocurriendo hasta ahora y como ocurrirá 
en lo sucesivo si el pueblo no reinvindica sus 
derechos. _  rt
Y todo esto se evitaría con la República que, 
? no teniendo religión determinada, decretaría la 
i libertad de cultos por voluntad del que debe 
f ser único soberano: el pueblo.
. , .  ,  
del Censo electoral desde el 25 del mencionado 
Abril al 5 de Mayo inmediato, ambos inclusive, 
en que estarán expuestas al público las listas de 
inclusiones y exclusiones.
Málaga 3 de Marzo de 1913.—El Jefe dé Es- 
tsdística, Manuel Sturla.
Í$E » |ÍÍ2  F A M S
Francia y Alemania
Durante el día de ayer circularon insistentes 
r, . - , , . , . ... rumores acerca de nuevas desavenencias en el
Proyectan celebrar el primer mitin de se- partido liberal| y precisamente dentro del Di-1
ñoras en la próxima semana. rectorio o Coniité provincial Que se había cons* j
Pero, por lo pronto, el mitin que con el tituido bajo la presidencia del señor Armiñán. \ 
mismo objeto se proponían celebrar el do-| Decíase que este señor al partir ayer tarde ! 
mingo próximo se ha suspendido. r para Madrid había hecho previamente renuncia y
Se atribuyen esto a la actitud en que del cargo que se le había conferido, relativo a 
h a  dicho el conde que se hella el Vaticano, la dirección o jefatura del partido. Si esto es •
no oponiéndose a  !a reforma que se adopte af ’ ¿  ¡ ¡ . í í a '̂ marión crítica ’ i pn pl ííprrptn ífpt GnhÍPi-típ' i partido quedará en una situación critica,en el decreto aei LroDlerno. |  Con estos señores liberales no se gana para
Los conservadores, sobre todo los mau- sorpresas. Tanio encomiar y ensalzar al señor 
ristas, ponen grandes empeños en que la Armiñán para luego crearle tantas dificultades, f 
campaña iniciada continúe, más que con el no se concibe más que en elementos queresul- ̂  
fin de que no se suprima la doctrina, con tan ingobernables. I
el de crearle dificultades al Gobierno. f  Decíase anoche también que nuestro colega 
Por eso la intervención de éstos- elemen-' ^  Diario Malagueño, daría en. e! número de 
tos en el movimiento en cuestión es única hoy una nota oficiosa u oficial, s°l»« la actltua 
y exclusivamente de medró político. |  dei ,s?n?r. Armmán, Edoptada a consecuenda de
Nn nartirinan dp ln<s mlwinc pn| 11<!Íoí..f1as dimisiones que había recibido de vanos se- ¿ No participan ae ios mismos entusias-, flores que {ugron designa(los pam ocupar car-1
mos los antiguos vulavei distas. _ I gos en el Comité provincial. - %
Por eso, éstos condenaron el reacciona-1 Nos abstenemos de hacer más comentarios ] 
río discurso pronunciado por M aura en la en espera de lo que diga nuestro indicado co -) 
Academia de Jurisprudencia. liega. 4
Su opinión es como sigue: § Lo que nos parece extraño, después de lo y
El que quiera estudiar catecismo que lo ocurrido, es que sean sus propios correligiona-1 
estudie, facilitándole medios para ello; mas rAios f e  9U® le cref  n tales dlficulItede» ai señor 
al que no quiera que no se le obligue. f Ar^ñám  si, en efecto, resulta exac o 
D e la otra banda, aludimos a las izquier-|8e aec a ayer‘ 1
das, aunque algo sé intenta, se esperaba^ 
más para contrarrestar a las derechas en es­
ta cuastión.
Sin embargo, con los actos de estas últi­
mas se espera que las primeras salgan de 
su pasividad actual.
Los amigos del conde déseáft qué se di 
g a  lo siguiente:
Hemos de insistir, una vez más, en que^ 
no trata de suprimir el catecismo en las es 
cuelas.
Se trata sólo de suprimir la obligado¡ 
de estudiarlo, lo cual es muy distinto a ib 
que las derechas dicen al combatir 
intentos del Gobierno.
A pesar de todos los síntomas y de todos los 
preparativos, yo sigo siendo optimista y tengo 
la íntima convicción de que no ha de estallar el
njs A PRO E C O S  PINTORESCO I 811?11681?  Eminente choque entré Francia y Ale- i y i A R I \ t # & v v 3  @mania. Los intereses de una y otra nación re­
presentan la base del equilibrio europeo, y la 
guerra entre ellas, sobre que arrastraría inevi­
tablemente el concurso de otras naciones alia­
das que no sueñan sino en desenvolverse íran-
s s
-  HOY CREAQION FENOMENAL Y RUIDOSA, : : HOY -
La Repartidora de pan
( 1.a, 2.a, 3.a y 4.a ,partes.)
P e S ic u tA  d e  8 u |¿ . a s i á t i c o -  -  -  7  E  S  T  R  E  I  @ S ¡
Véanse los monumentales carteles y el interesantísimo argumento.
7- § s
Alameda de Carlos íiaes (junto al Banco España)
Hoy el acontecimiento más ruidoso en cinematografía. — Hoy nueva exhibición de
(1 .a y 2.a serie en 8 partes. La cinta más gra.nd io sa 
que ha editado ía casa NORDISK. - - Gran sensaciónI D I  © p í e n t e !
A c E « P 9 0  ló n .
El digno señor coronel del regimiento de 
Borbón nos participa que abierta información
» --- ---------- - —— , to intempestivo, todo aiarde belicoso, tod^. *¡r>
quilamente en el seno de la paz, habría de ser i provocación insensata podría tener fatales con- l ' l  | J  O t ^ l t í S  I C Í  t M l f c S
en extremo desastrosa, cualquiera que fuese e l ; secuencias. Recuérdenlos franceses los díaí ^  ^  ^
vencedor en la contienda. Iré más lejos aún en 3que precedieron ala guerra franco-prusiana.1 
mis suposiciones: a pesar de los alardes bélicos, No extremen sus ardores ni conviertan en arro­
que algunos han pretendido ver en ios últimos! ganda las sanas medidas que les ha dictado su i 
actos del Gobierno alemán, imagen del empéfa-! natural instinto de conservación. Un sanopa- ^ t  ^
dor, y de ciertas frases más o menos altisonan- trioíismo con sangre fría: esto esío.que debe ^e?to nubHcad^efdía l4are ? d t f  q S e ^ in d  ”" 
tes proferidas por éste en varias circunstancias conservar Francia si no quiere hacerse respon - ¿
y a las cuales la prensa patriotera de aquí ha ’ sable, anteel’mundo, de un gravísimo conflicto)!0 0 4ue se refería al maltrato de qu- fué^obje- 
querido atribuir una significación de encubierta yaácasonde una nieva y lamentable derrota. ' ito uWmüla del carro dé d M  regimiento por
A, Vinaroell Roig.
Marzo 1913.
Una de las puertas de Tánger
l a  f o r m a  f e  G o b i e r a o Para
G A S
señoras
La prensa liberal monárquica, desda que el 
rey conferenció con el señor Azcárate, está 
■ realizando una labor inútil que tiende a de- í 
[mostrar, sin lograrlo, la insignificancia que en 
r poli tica tiene la forma de Gobierno. |
I Sobre ese tema escribió un artículo El Im•) 
!'parcial, ocupando el lugar del fondo, |
) Empieza ese artículo por afirmar que la di- • 
gerencia existente entre la monarquía y la Ra- \ 
.¿ publica es puramente formal y que como tal no ? 
estósl tiene importancia. Esta afirmación es comple-1 
f  tamente falsa. En el arte como en la ciencia (y • 
N o e s d é r to  que .se hubiese eV acuado|cons ®̂ ed íe  las diferentes ramas de la 
consulta alguna l l  Vaticano a propósito P/ . a  ’
Ja disposición aludida. . I  forma. Sin la una no puede existir la otra, i
Estas atribuciones son propias y exc!usi-| q reer qUe, en la ciencia como en el arte, i la ! 
vas del Gobierno, sin que en ellas tenga *forma no tiene verdadera importancia, es un áb- 
nada que ver la curia romana. isurdo. En efecto; extendamos nuestra vista ha»
Otro dato que desean los rom anonistaslcia todos los campos de la actividad humana, 
se haga constar I  En la ciencia del espacio, la Geometría, vemos
El acuerdo de suprimir la obligación de |q«e  el triángulo se diferencia de la clrcunfereri- f
estudiar el catecismo en las escuelas lo fu é L 1" e" la ,0™ aí W S *  eL f í nte«!<l0 de SPÍS?fes  una superficie, Pues si dijéramos que la for- ¡ 
por unanimidad de todoa los m i n i i m a n ó  tiéne importancia resultaría que un trián- ¡!
Ni uno solo ha d isen tidade él, ni m onos,|gUi0 no se diferenciaba de la circunferencia 
opuso los reparos que se dicen.  ̂ i  porque las diferencias de forma no tienen ím-
A no ser que alguno, ahora, se  £ub ie§e |p0ttanda, y no habría Geometría posible. Lo 
arrepentido, pero no debe creerse samejan-|mismo ocurre en la Física. |
te suposición. i  La reflexión de la luz es mayor o menor se*
A la  cuenta d é lo s  romanonistas debe-igún que la forma de los espejos sea cóncava o 
titos añadir,porque de ellos es, la sigu ien te!conv.exa. Pues si decimos que la forma de los 
ma„.festaci’L q ^
El autor del decreto, que se intenta, n o |so„ Verdaderas, 
füé eí señor López Muñoz.
Figurines para abrigos de entretiempo
Es del conde de Romanones.
Él lo ha propuesto y el ministro de Ins­
trucción pública lo hizo suyo.
***
El infante don Garlos se dispone a aban­
donar a España én unión dé su familia.
Está decisiórt se atribuye, espe'cialménte, 
al pleito que por la pensión de uno de sus 
hijos, el que fué heredero de la coiona, 
vino sosteniendo con adverso resultado.
En Italia, parece ser, fijará su residencia.
El palacio que habita don Carlos será 
adquirido, como se sabe, por el Gobierno, 
para establecer en él la presidencia del 
Consejo.
Dicho palacio le costará al Gobierno un 
millón setecientas mil pesetas.
El aumento sobre el tipo que pagó p e í ¿1 
don Carlos, es debido a las reformas que 
en el mismo se han introducido.
X. X.
Si entramos en la esfera del arte, observare- ; 
mbs !o mismo. En la escultura,5 por ejempl®s 
hay'mucha diferencia entre una escultura bien 
modelada y otra que lo está mal, y sin embar? 
go, es una pura cuestión $e forma.
¿Y en la literatura? Qué diferencia tan gran? 
de no existe entre la. literatura de don Benito
a  0 n $ i  { i K i s r s l
amenaza, creo firmemente que el emperador 
Guillermo es el que menos déséa entrar en 
campaña contra Francia. Recibió de su abuelo 
una herencia considerable y quiere a toda costa 
conservarla. Ei sostenimiento y el engrandecí-! 
intentó del imperio representan para él un com­
promiso de honor, ante su propia conciencia y 
ante su raza, y hará toda suerte de sacrificios 
para no salirse de Ja extrema reserva que él 
mismo se ha dictado con el fin de mantener in­
cólume aquella herencia para él sagrada y que 
íntegramente quiere dejar a su sucesor el día 
en que desaparezca del mundo de los vivos: Si 
el emperador de Alemania hubiese sentido en 
su epidermis el más pequeño escozor que pu­
diera incitarle a realizar los plañes guerreros 
que se le suponen, no se me negará—sería pre
y IIM egi
La Compañía de los Ferrocarriles Suburba­
nos de Málaga tiene eí honor de poner en cono­
cimiento del público qüe con motivo de las pro­
cesiones que se han de Gelebrár en Alhaur-ín él 
Grande y Véiez-Máíaga, esta Compañía pon­
drá en circulación trénás especiales, expendién­
dose én la Estación dé Málaga (Plaza de Fi- 
gueroa) y en el Despacho Central (Puerta del 
Mar número 24) billetes de ida y vuelta a los !oíor» w 1 Á ÍUÍU ElUlliCiU C f ± ) Ul iCICd UC V V U C Iltid IU&
precios de 3'50 y 2‘50 pesetas en 1.a y 2.a cla- 
se, respectivamente, para Alhaurín ei Grande 
tiempo, pues circunstancias favorables y eos- n Véler-Málap-» rnn arreplo a In detallado a 
quíneos de amor piopio no le han faltado desde L „ ,l™ adón?g ’ conarrfcg'°  010 detal,ad0 a 
que subió al trono; No quiere que se diga ma- | ConilRUac 01
ñaña en la historia - y  él es hombre que se pa­
ga mucho de estas cosas—que él ha sido el 
agresor, el que ha desencadenado la tempestad, 
y cautelosamente, prudentemente, se mantiene 
en la defensiva, dispuesto a lanzarse con bra­
vura contra el enemigo si el enemigo le ataca 
o le provoca.
DIA 20 (JUEVES SANTO)
En dicho día se expenderán billetes de ida y 
vuelta para Alhaurín el Grande por los trenes
que tienen sus 
‘ 10 y 18,20,
respectivamente, debiendo hácefsé el regreso 
por el tren especial número 31, que saldrá de
CUUCI1UU 9ue e' Alhaurín el Grande a las 23,15 para llegar a emperador Guillermo, que ya es vencedor en Málaga a íaa 0 32 
las artes de la paz, tiéne grandísimo empeño ,-naia° aa  84 %
en sostener con Francia las mejores relaciones \ DIA 21 (VIERNES SANTo) 
dentro de lo posible. Pero ante cualquier con-J Viajeros para Alhaurín el Grande.—Se pon- 
tingencia que pudiera surgir de improviso, drán a la venta billetes de ida y vuelta en 1 .a y 
principalmente ante las eventualidades a que 2.a dase para Alhaurín eí Grande, pudiendo 
pueda dar origen el estado de agitación beli- utilizar además del tren especial número 30, 
cosa que atrav,esa actualmente Europa, el em- que saldrá de Málaga a las 15,20 para llegar á l 
perador, y Alemania con el, han querido hacer Alhaurín el Grande a las 16,40, los trenes ordi* 
un alarde de fuerzas con el aumento desús narios números 22, 24 y 26, que salen d e ís ta  
efectivos militares, y muchos han visto en ello a las 8,45, 13,10 y 18,20, pero el regreso han 
una seria amenaza contra la conservación de de hacerlo por el especial 31, que saldrá de
Llpav n dw ^ n 8 Particu*ar”18nte contra Fran- ¡ Alhaurín el Grande alas 23,15 para llegara 
da. Yo juzgo, acaso con alguna candidez, que ¡ Málaga a las 0,32.
tan{as veces ha ocu-1 Viajeros para Véiez-Málaga.-También se 
rrido un error de interpretación. Alemania no pondrán a la venta billetes de ida y vuelta en 
S  »J8cesidadf e  apelar a nuevos re- 1.a y 2.a clase el día 21 (Viernes Santo) pudien- 
pvS ^fe ten a eran suficientes, dolos portadoresdedichaclasedebil eteefec- 
Lpara dlI !gfea .íIraR,c,a Hna.an,en.aza siquiera de tuar el viaje por el especial número 10, que
Sección provincial de Estadística
Circular
Habiéndose dado principio a los trabajos pre-
üünÜfe^j f R(fe , eI^0' demasiado serlo y or-• efectuará su salida de Málaga a las 15,10 para 
ít3ra des+e.nder a ef |.P U?° llegar a Vélez a las. 16,20 o por los trenos or- 
rij twS reno de hacer el espantajo con el fin de diñarlos números 2, 4 y 6, que salen de Mála* 
atemorizar a Francia, cuando tan fácil le habría ga a las 8,30, 13 15 v 18,30, pero el regreso
mnrhíw nrAfíí t í ?  n«¡YÍh¡X?° Uj °m 8 *QS de’3erán hacerlo precisamente por el tren espe-
-fe fe08 PI f 5 í t(in 8i»° dab!e e5’ »cial número 11, que efectuará su salida de Vé-
contrar desde la expedición de Agadir acá. .fez a las 23‘30 para llegar a Málaga a las 0,40.
MáIag8’ m r Z °  m 3 ' ~ l a  Dirección.
rra balkánica
r  l  lit r t r    it  parátorios para la próxima rectificación del 
ía de don Antonio Maura? Pues Censo electoral, todos los individuos que no se
ejem- ñando certificación del señor Juez municipal
! jjfd
:aso de que la rio terminada gue- 
, diese margen a una complicación 
[y a una posible conflagación europea Así 
como yó—qué ñ! Quitó ni pongo rey—Inter- ‘ 
preto el gesto último del Gobierno alemáh,
Pero digamos la verdad. En ese gesto ha 
habido realmente un equívoco para Francia, 
cuya epidermis, en extremo sensible, se ha in­
flamado de súbito como si por ella hubiese pa­
sado una corriente eléctrica. Comprendo su ac­
tual estado de sobreexcitación; y no séré yo,
B i l 3 i l # t e © a  p ú b l i e a
D i LA
Esta noche, a las ocho y media, se reunirán 
en el Círculo Republicano de la calle de Sali 
ñas, los concejales de la Conjunción republi 
caño-socialista, para tratar de la orden del día 
del cabildo de mañana.
Pérez Galdós y i» u uu amo ¿viaurar rué» u a i i  
si la forma no tiene importancia, convengamos hallen inscriptos en las listas del expresado 
en que Galdós no se diferencia de Maura más Censo deben presentarse hasta el día primero
que en el fondo, que es lo importante. Quizás J- - - .........
por eso son los dos académicos.
Creemos haber demostrado con estos eje * ___  ____t ____
píos que la forma tiene tanta importancia como correspondiente justificativa de haber cúmpí o 
el fondo. 25 años de edad, o de que los cumplirán antes
Ahora vamos a limitarnos a la forma de Go- del 6 de Mayo de esté año y además otra cer- 
bierno. La monarquía t omiste en el mando de tificación del señor Alcalde del respectivo 
un sólo individuo, el rey, que no es elegido por Ayuntamiento de contar en el Municipio dos o 
la voluntad del pueblo sino por la inicua ley de más años de residencia; y cuando se trate de 
herencia. individuos que no figuran én el padrón muñid-
E la monarquía constitucional, ese mando pal, además del antedicho certificado de edad "respecta al número de sus combatientes V h a  
esi¿ ^Partido^entre el rey y e\^pueblo repre- bastará que el respectivo señor Alcalde) creído poder subsanar esta deficiencia restable- 
sentado en las í?ortes. De modo que empieza certifique bajo su responsabilidad que lleva dos fciendo ipso fa d o  el servicio obligatorio de 
por establecer esta segunJa Cfe2 de nionarquía, o más años de residencia en el Municipio, o en i tres años. Hasta aquí ha obrado prudentemente 
que es la existente hoy en España, qué s0” su defecto, que el señor Juez municipal certlfi- el Gobierno francés, despreciando la manifes- 
la persona tiene tanta autoridad como un pue* que ó"í? sU 8Utof e ad d0? ^ í 1108 de  ̂ mismo • tación que los socialistas unificados de la Cá- 
blo. Con la diferencia de que esa persona pue- término han decnLT*.!? Pa,10 diligencia firmada ¿ mara llevaron días atrás a cabo, en el momenj 
de oponer su veto a la voluntad del pueblo y el por los mismos, que el interesaao cuenta con |  to en que el ministro de la Guerra M. Etienne 
pueblo uo puede criticar los actos de esa perso- dos o más años de residencia, aunque no figúrense presentó a la tribuna para leer el proyecto 
na porque es inviolable, inamovible, sagrada y en el padrón municipal, debiendo el expresado; de ey relativo al nuevo servicio. El país entero 
otras cuantas cosas más. señor Juez certificar también que conoce a los se ha levantado como un solo hombre para re
En la República, por el contrario, el jefe del dos vecinos firmantes de dicha diligencia, o que e!amar este sacrificio.
Estado es elegido por el pueblo, ya por medio estos han justificado que figuran inscriptos en Prudencia y cordura hasta aquí por parte del 
del sufragio universa!, ya indirectamente por el último padrón municipal. patriotismo francés, dispuesto a todo linaje de
las Cámaras colegisladoras. Además ese jefe Loa que no hubiesen pedido su inclusión en e l . sacrificios, Pero no se vaya más allá, Todo gri-
ü© to s ig a s  úml P fd s  
P ías®  d e  la  0©sistitgK@ié83 múm*
que estimo el patriotismo como úna de las gran-5. ^feef‘a ds once de ía mañana a tres de 
des virtudes de Francia, quien declame contra | tarde y de s5ete a nueve de la noche, 
f e  urgentes medidas que acaba de tomar su 
Gobierno para poner los contingentes de su 
ejército a la altura de los del de Alemania. El 
ejército francés, en efecto, iba a resultar den- * 
tro de poco muy inferior al alemán en lo que 
respecta al nú ero de sus co batientes, v ha
.......  SE ¥EiD£ EN ÍADRÍ0
Administración de Loterías 
Piaseftsi d e l S©IB 80 y 12
EL POEULA.R
S E  VEN D E EM G R A N A D A  
SsePB  d« l S asís is ,8 3  >La P p an aa i
parte del carrero que la conducía, pues solo fué 
castigada lo preciso para hacerla bajar de la 
acera y evitar metiera el carro éti la misma y 
qüe causase desperfectos o atropellos qué en 
tal caso hubieran sido inevitables.
A Esto lo confirma también la dependencia de 
nuestro amigo y correligionario don Miguel 
del Pino.
Hacemos gustosos esta aclaración al suelto 
que aquí se redactó sin duda, por referencias 
que a los reporters dieron del suceso.
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes* 
hospedándose en los hoteles que a cóntinuncíóa 
se expresan:
Español: Don Ricardo Torrecilla.
Británica: Don Esteban Antonia! y don Emi­
lio Martí.
Regina: Don Vicente Arche, Mr. Rousse, 
Mr. Lonius, don Esteban Rabasa, don Anselmo 
Jaime y don José Torre.
inglés: Don Juan M. Ramírez,don Luis Jimé­
nez, don Rogelio Arcusa, don Alberto Lleó, 
don Rafael Molina, don Félix Martínez, don 
Antonio Bendicho, don Elias Fernández, don 
Marcel Usera y Mr. Fritz Brusewitz,
Alhambra: Don Miguel Costa, don José Bur- 
guete, don Rafael Val !s y don Manuel Schop.
Colón: Don Eugenio Piisbou, don Luis Fe- 
rrer, don José Ruíz y don José Luis Salón,
Niza: Don Alberto Andreis y Mr. Civíí 
Frank.
Victoria: Don Eduardo Morales, don Fer­
nando Ordóñez, don Jesús Frutas y don José 
García.
WssJ© *at fflaatomávS!
Procedente de Lisboa y Sevilla ha llegado a 
Málaga la distinguida señora doña María A. 
Angleu de Teixeíra, acompañada de su bella, 
hija Virginia Teixeira y sobrinos Concepción y 
Manuel Oliver Angleu.
El viaje lo han efectuado desde la capital de 
la república lusitana en un hermoso automóvil 
marca Pengeot, dirigido con habilidad y peri­
cia por el mecánico Antonio Méndez, quien ha 
sorteado con acierto todas las dificultades del 
terreno.
La señora de Teixeira es malagueña y desdé 
hace muchos años reside en Lisboa, obedecien­
do su viaje a nuestra ciudad ai deseo de visi­
tar a su familia.
De un día a otro marchará a Sevilla, donde 
pasará las próximas fiestas, y luego se dirigirá 
nuevamente a Lisboa.
Reciba nuestro saludó de bienvenida.
Ha dado a íüz con felicidad un niño la señora 
doña Maria Luqúe Cuesta, esposa dé nuestro 
estimado amigo don Juan Redondo; Castro.
Sea enhorabuena.
A H a ji j i r i t f *
En el exprés de las seis salió ayer tarde para 
Madrid el diputado a Cortes por Archidona 
don Luis Armiñán,, acompañado de su secreta­
rio particular don Manuel Guerrero Baena y 
don Gonzalo Bentaboí.
E x c e é o  d@ © efe
Es cosa olvidada de puro sabida que los agen­
tes del cuerpo de seguridad se exceden con 
inusitada frecuencia en la misión que Ies está 
encomendada, dando lugar a que surjan inci­
dentes que dicen muy poco en favor del presti­
gio que debe tener el mencionado cuerpo, cu­
yos individuos están obligados a guardar ía 
compostura debida y a nó atropellar a quien se 
les antoje.
Esto ocurrió ayer tarde en la puerta de ía 
iglesia del Cister, a la hora de entrar en dicho 
templo la procesión llamada de La Polllnica, 
con un joven menor de edad, hijo de un distin­
guido compañero nuestro en la prensa, a quien 
el guardia núm. 71, detuvo arbitrariamente, 
conduciéndolo a la prevención de la Aduana.
Un hermano del aludido joven que, como es 
lógico, recriminó el proceder del guardia, fué 
insultado por éste.
El padre del niño, que según hemos dicho es 
un distinguido y estimado compañero nuestro,
P á g i n a  s e g u n d a
Calendario y  cultos^
M A R Z O
Luna llena el 22 a las 11-56,
Sol sale 6,49 pónese 6,13
17
Semana 11.—Lunes.
Santos de hoy.—San José de Arimatea, 
Santos de mañana.—San Gabriel. 
Jubileo para hoy
Lunes 17 de Marzo de 1913
“9 J(«y de los porgantes,,
- L*|L I M I S E i l i N A
A nisharina, P u rgan te prep arad o  por e l farm acéu tico
J L n t o n i o  M i r  C o u s i n o
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga orlados en sa Bodega, calle Capuchinos n* í& 
Casa fundada en  e l aflo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expendedlo* 
i vinos á los siguientes precios:
Vinos VaSdepeSi Tinte r
Una arroba de 16 litros de; Vino Tinto legitimo. . . , , Pesetas 5‘00
» . . . .  » 2‘50
114 » » 4 > » » » » . . . .  » 1‘25
Un s » » » » . . . .  » 0‘35
Una botella de 3i4 » » > »
Vinos Valdepofia Blanco
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San losé ! , La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, p u ede!,, u J ®
Para m añana  —- Td«tn S d * administrarse aun a las personas de estómago más delicado. Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6'¡
Para mañana. Idem. § l a Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver-!
m ' dadera golosina,
p Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur* i
y^ P ÍT Í f l  gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.i  m  j Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el pri- is  sorefeo, cápsulas para botellas de todos coloras mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 
£ tamaños, planchas de corcho para los pies y salas, Ifls bilis:
" La A nisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobre.
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nám. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
If?
se presentó en la Jefatura ¿e vigilancia, logran­
do poner en libertad a su hijo, formulando su 
enérgica protesta, por la conducta un tantoabu- 
siva que observara por el susodicho guardia con 
una criatura inocente e incapaz de realizar ac­
ción punible alguna.
Creemos que hechos como el referido, mere­
cen un severo correctivo.__ . _ Frou, El amigo Teddy, El diplomático, La lo-
ES saríüitra® d e  in q u a l s n a f o  cuela (estreno), Salomé (estreno), V  aigrette 
Publicamos a continuación la tarifa del arbi- (estreno), Los hijos (estreno), El aventurero, 
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los Zazá, Judith (estreno), La idea de Francoisse
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y  Droguerías
Turin; muebles y atrezzo de la casa Vázquez y 
Compañía, de Madrid; decorado de Rovescalli, 
de Milán, y de Amorós y Blancas, de Madrid; 
alfombras de los almacenes de Fernández Her­
manos, de Madrid. j
Repertorio
La raza, Magda, Andrónica (estreno), Frou-
alquiieres anuales 
puesto:





De 240 a 350 De 20 a 29*16
De 350 a 450 De 29*16 a 37‘50
De 450 a 500 De 37‘50 a 41‘66
De 500 a 550 De 41‘66 a 45‘83
De 550 a 600 De 45‘83 a 50
De 600 a 650 De 50 a 54‘16
De 650 a 700 De 54'16 a 58‘33
De 700 a 750 De 58‘33 a 32*5G
De 750 a 800 De 62‘50 a 66‘66
De 800 a •850 De 66 66 a 70*83
De 850 a 900 De 70*83 a 75
De 900 a 1.000 De 75 a 83‘33
De 1.000 a 1.100 De 83‘33 a 91*66
De 1.100 a 1.200 De 91‘66 a 100
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150






















(estreno), La dama de las camelias, La mano de 
mono (estreno) Electra (de Hofmanstal), (es­
treno), Sainete triste (estreno), Las primeras 
armas de Richelieu (estreno), Prlmerose (estre­
no), La chocolatería, La fuentecita (estreno), 
Intereses creados, La reina joven (estreno), El 
perfecto amor (estreno), El corazón manda (es­
treno).
• Para el estreno de las ebras nuevas antes ci 
tadas dispone esta Compañía del derecho de 
exclusiva para España y América; además cuen­
ta la ¡dirección con obras nuevas que para la 
Compañía escriben los ilustres literatos don 
Eugenio Sellés, don Jacinto Benavente, don 
Gregorio Martínez Sierra, don Manuel Linares 
Rivas y don Francisco Villaespesa.
P r e c i o s  p a r a  10
ú n i c a s  f u n c i o n e s
112 » > 8  » 
4 »
Un »








Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas, S'00 
» Pedro Xlmen » » » » S‘08
» Seco de los Montes > » > » 7‘00
» Lágrima Cristi » » » > 12*00
» Guinda » » > » 12*00
» Moscatel Viejo > > » » 12*00
» Color Añejo » » » » 9!00
» Sec9 Añejo * » > i 10‘00
* » & » 3‘00Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerfa 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y caliéramos n.* 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
O»
Palcos principales 
I y plateas sin en­
tradas . . . 
Palcos segundos 
de proscenio. 
Butaca con entrada 
Sillas de tertulia 
s con entrada . 
Lotes de entradas 
. numeradas para 














Los impuestos serán de cuenta del público 
CONDICIONES.—Queda abierto el abone, 
desde la publicación de la presente lista, en la 
Contaduría del teatro, de 12 a tres déla tarde 
y de 8 a 10 de la noche. Los señores abonados 
a la temporada María Barriéntos tendrán reser­
vadas sus localidades hasta el martes 18 de los 
corrientes, a la diez de la mañana; pasado este 
término, se pondrán a disposición de las perso­
nas que tengan hecho encargos. La Empresa se 
reserva el derecho de alterar los precios diarios
los señores abonados el 
j°«>cho a otra
Cura el estómago é intestino» el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
¡¡^gua de Ahisinia duque»!!
El mejor tinte para el cabello.
De.venta en Farmacias y Droguerías. ¡
Gamas de h ierro
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7.
Mata ea len tu p as
Se curan infaliblemente y en muy pocotlem- C"*nio ,0 crea 0Por.tuno' Si por causa impre- 
po con el medicamento sin rival Mata calentu- vista no s'c ^ era ei numero de funciones anun- 
ras González Lavado, es de resultados positi- ciadas, se devolverá 2 
vos en tratamiento de la fiebre de malta. importe de las que faltaran, sin
De venta en todas las Farmacias: Depósito reclamación. El cobro se efectuará al entregar 
general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44. a los señores abonados los lotes de entradas.
Interesante
La casa que en Málaga vende más barato las 
tiras bordadas,los encages, las cintas de seda y 
los artículos de punto, es la de Gil Hermanos.?
S, en C. calle Compañía 47. 
t  {Visitadla, y os convencereis.
Grandes rebajas de precios en el mes de 
Marzo.
Muy agrad ecid o
Lo está don Antonio Jiménez Jiménez, que vive 
en Alhaurín de la Torre, calle de Santa Ama­
lia, por que habiendo enfermado muy grave­
mente de los ojos y a pesar de bastantes trata­
mientos hechos en varias clínicas cada vez em- i 
peoraba més y tan solo pudo obtener en breve 
tiempo la curación con el tratamiento vegetal 
y especiBl del oculista de la Facultad de Medi- f 
ciña de París, doctor Nicolás, calle de Martí- J 
nez de la Vega (antes de la Bolsa), 6. Málaga, f 
T rasp aso
Se traspasa un café económico, en sitio cén­
trico y con buena clientela.
Informarán en esta Administración.
S e  a lq u ila
E1 píSvO principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
M E N T O C O R I N A  D A R W
Maravilloso medicamento para las enfermedades 
: :  de nariz, garganta y pecho : :
ma
I  l i s  n e t o  f e  1 9 1 3 1 1914
El día 1,° del próximo Abril darán principio 
las clases de instrucción técnico-prácticas en la
Escuela Militar
Establecida en el Centro Técnico 
: :  Cánovas del Castillo 7 . : :
Se han organizado tres grupos para dicha en­
señanza, uno por la mañana, otro por la tarde y 
otro por la noche, para que el alumno pueda 
asistir al que más le convenga.
Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de las 
13 a las 19, todos los días laborables.
T eatro  C erva n tes
Empresa Faustino Da-Rosa 
Compañía Cómico-Dramática Margarita Xir- 
gu, dirigida por el primer actor Emilio Thui- 
llier.
Abono por diez únicas funciones 
Debut: 23 de Marzo de 1913,
Lista de la C ompañía 
Primera actriz: Margarita Xirgu.
Actrices: Camps, Ana María; Carreras, Ma­
ría; Coy, Adela; Coy, Cecilia; López, María; 
Luna, Isabel; Riaza, Julia; Segura, Josefa. 
Primer actor: Emilio Tíraillier.
Actores: Caballero, Luis; Cebalios, Antonio; 
Franco, José; Loza, Eduardo; Lucio, José; Rie­
ra, Salvador; Sala, Fernando; Soler, José; Vi- 
lallonga, Fernando.
Primer actor cómico: Francisco Barraicoa. 
(Del teatro Lara de Madrid.)
Primer actor de carácter: Leovigildo Ruiz 
Tatay. (Del teatro Español de Madrid.)
Primer galán: José Rivero. (Del teatro de la 
Comedia de Madrid.)
Galanes jóvenes: Miguel Ortin. (Del teatro 
Principal de Barcelona.) Manuel Kaiser. (Del 
Coliseo Imperial de Madrid.)
Primera actriz cómica: Amparo Alvarez Se 
gura. (Del teatro de la Comedia dé Madrid.)
Primara actriz de carácter: Julia Sala. (Del 
teatro de la Princesa de Madrid.)
Primer* dama Joven:. Hortensia Gelabert. 
(Del teatro de la Princesa de Madrid.)
Segunda dama: Clotilde Chico. (Del teatro 
Eldorado de Barcelona.)
Electricista, tres apuntadores, maquinista, 
sastrería, atrezzería y mobiliario, hechos expre­
samente para esta Compañía; toilettes de los 
célebres modistos de París, Ms. Lucíle y Pa- 
quin; sastrería de la renombrada casa Finzl, de
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.-MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda dase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO
Línea de vapores córreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Nuevo compuesto arsénica!
i s i i  m i l n
S I  « é n ic s » f ó s f « t> o  io d o  y  h i e r r o  
en forma de aU rasu lnato» , son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica!
Es una preparación de gran trascendencia 
m éd ieo « eo e ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s íf i l is  y  en fe rm e ­
d ad es  de l a  p ie l,
Su gran poder re e o n s tifu y e n te  y  b a c te ­
r ic id a , explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez I 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado* por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado* 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi* 
lene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
ir. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
representante
Mftj&ffiel f e n t i d e i  Bassafi?©®
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Órense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
B x p o r ta c ié n  * to d o  e l ¡arando
E l lla vero
FERNANDO RODRI6UEZ
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.- 
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 375, 4‘50, 5‘5, 16*25, 7, 9, 10*90,
12 SO y 10 75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se Hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
„  b a l sa m o  o riental
Callicida infalible curación radical de Callos,
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.» .....................&__ K___ _____ 1Uilulooca.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-|pañolas. y como se negaron a retirarse fueron 
rretería «ti tía vero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Órientaí.
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
JHlS, wL  JL Wl  •
M u e v a »  D i r e e e l ó n ,
Hotel Bestaurant de Primer Orden
Almuerzo;, h peseta;. - -  Comidas, 5 peseta;.
Banquetes, Lunchs, Five O’Clock Tea ^
5 < r V i c i o  b  t a  t a r d e
D el E x tra n jero
16 Marzo 1913.
De París
El tribunal de Calais
f las carnecerías, sin que tampoco lo lógraran. 
Reina orden completo.
El gobernador ha publicado un bando reco- 
mendundo la tranquilidad.
Industria odiosa
A dos pequeñas niñas que se presentaron a
. ~r~ ~ ha condenado a muerte ?ch0 acrpntp «iÍp
al electrecista Lemoin, que mató a una enciana. Comisar ía Q por robarla. ¿uomisa la.
pedir limosna en el domicilio del agente del
átronato de protección a infancia, dispuso di 
condujera un guardia a la
De Montevideo
A consecuencia de un violento ciclón resul­
taron cinco muertos y cincuenta heridos.
De Bayona
Allí declararon pertenecer a un Asilo parti­
cular donde hay diez niñas, la mayor de 17 
años y la menor de seis, a las que dan desayu 
no, haciendo que duerman cada cuatro en una 
cama.
Durante el día las obligan a implorar la cari-
e
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saeuz
i e e c i é n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 8 
pesetas ía arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas,
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
F.
G randes H im acenes
d :e
Los pescadores de sardinas franceses, vieron dad Pública, entregando la recaudación a la 
que en sus aguas pescaban varias lanchas es- dueña del Asilo doña Petra Sánchez Noriega.
Recauda cada una, diariamente, nueve rea­
les.
\ Doña Petra fué detenida.
| La Gaceta
\ El diario oficial de hoy publica lo qúe sigue: 
Creando el Colegio de huérfanos de clases 
subalternas de la armada.
Disponiendo que cese en su actual cargo el 
general de división don Manuel Valle Gutié­
rrez y nombrándole inspector general del cuer- 
po y vocal de la Junta superior de la Armada.
Promoviendo al empleo de contralmirante 
capitán de navio don Augusto Miranda Godov 
Concediendo grandes cruces navales rojas á 
los vicealmirantes don Ventura Manterolay 
don Enrique Santaló.
Nombrando vocales del Patronato del Museo 
nacional de pinturas al
Los cadáveres estaban congelados.
—Dicen de Antivari que el acorazado «Ha- 
m udich» echó a pique un transporte servio.
Del suceso resultaron cien muertos,
e Bruselas
H oy chocaron un tren de mercancías y otro 
de viajeros, resultando veinte y cinco heridos 
gravísimos y treinta leves.
D e P ro v in c ia s
16 Marzo 1913,
De Bilbao
Bi tren de Portugalete arrolló al anciano 
Juan Larrondo, decapitándolo.
—En Sestao se intentó una manifestación 
para pedir la libertad de los detenidos, pero los 
guardias civiles y los miñones disolvieron a los 
manifestantes.
Dícese que serán procesados el diputado so­
cialista Prieto y el concejal republicano Coto- 
rrillo, que fueron a Sestao con un grupo de¡ 
conjunclonistas agredieron al presidente de 
la Junta del Censo y cachearon a varios monár­
quicos.
De Barcelona
Hoy se corrieron en la Plaza Nueva resea de 
Pérez de la Concha. 6
Al aparecer Titta Rufo es ovacionare.
El primero de la serie es mansurr^n. Vicente 
Pastor lo pasa en las tablas y sufre un revolcón 
del que resulta ileso. Después de ana faena pe­
sada, durante la cual oye un aviso, deja media 
buena, que basta.
Al aparecer el segundo, qUe e» un choto, 
protesta el concurso. Gallito, hace tma faena in­
colora, sin cesar en el baile, y desde pruden­
cial distancia pincha, primero, deja media de- 
lantera, después, y concluye descabellando.
El tercero es grandote. Pastor muletea n0r 
bajo con arte y tras cuatro pinchazos coloca 
media regular y un descabello. q oca
También es grande el cuarto. Gallito hace 
muchas filigranas con el capote y clava un rw  
que logra una ovación. Brinda & Titta Ruffo v 
emplea una faena estupenda, con pases detoí 
das marcas que se corean y aplauden. El pú- 
blico enronquece a fuerza, de gritar anfp la in 
mensa labor del diestre.^jie finaliza dando un 
volapié colosal. Ovación, oreja y regalo.
ceE" 6 5o h?”a Pastor ocasión de lucir- 
se, constituyendo el tercio un sablazo y varios 
intentos de descabello.
.,9a*!.0 niuestra algúú miedo en el sexto, y re­
pitiendo el baile infiere a la res tres puñaladas 
pescueceras -
—La Fiesta del árbol fué presidida por el 
geners, Weyler, el gobernador civil, el alcalde, 
diputación, Ayuntamiento y entidades más im­
portantes de Cataluña.
Amenizan el acto tres bandas de música.
d • iastaurador de la fiesta en España señ'or 
Puig Vaíls, pronunció hermoso discurso
lico autoridades PIantaron un árbol simbó-
Se dió cuenta del donativo del rey,
™ indeJ acto entre grandes aplausos. 
Hemos disfrutado urt día expléndí do.
De Valencia
En la corrida de hoy se lidiaron murgas 
Al primero lo mató Larita de un pincha- 
zo y un metisaca. " P,ncna*
Limeño despachó al segundo de varios pin­
chazos, oyendo un aviso. p
tn5 o eJií^Ceri ? f,,Í  vo,ieado Vaquerito, resul­tando ileso. De dos estocadas se deshizo p! 
matador de su contrario aesnizo el
T O R R U E L L A
El vapor correo francés
flfloulouya
saldrá de este puerto el 25 de Marzo admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de 'este puerto el 5 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua. 
Florianópolis, Rio Grande doSul, Pelotas y Portó 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, ios puertos de la RI- 
beraX*o8 de la Costa Argentina Sur y Punta Are 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Prowence
saldrá de este puerto el 25 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiroeon trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
d EaraÁ"forme® d!.r!gir8e, a consignatario, don
K o S i S f í S :  “ lle 116 j0,efa UgarteBa-
denunciadas a las autoridades, instruyéndose 
la oportuna sumaria.
Los ánimos están muy excitados, !
De Provincias \
16 Marzo 1913. j
De Barcelona
En Manresa se reunieron los patronos y obre­
ros metalúrgicos huelguistas, y después de 
larga discusión llegaron a un acuerdo. |
oy celebrarán varias reuniones los aserra-5 
dores y cerrageros, para tratar de la huelga 
que sostienen.
—El juzgado de la Barceloneta instruye dili­
gencias con motivo de la muerte del novillero
hC - *  e - U  W  T i b i ó  se
hoy el campamento de la tribu de senegales, § Aprobando el reglamento nm ániV oSíño».
P a í S S »  dd  Arh0‘ e” "  PUDMC8S de be"e'
Asisten mil quinientos niños, las autoridadeafv»*''" - u *as diputaciones, ayuntamientos 
„ enorme gentío, - _oi poraciones oficiales y particulares ajin  de„
Los pequeños fueron 19HIaates de! J °  de Abril soliciten plazas para? Romanones, acompañado de Mellado v Villa-
riendas. —quiados con me-| los niños y niñas que deseen cubrir las vacantes ' nueva, marchó esta mañana en automóvil a vi-
-  aplazado hasta Abril la fiesta pro? f tar t
yectada por los regionalistas para celebrar su i fcl , a i c i s m °  l a  G l I S e n a n z a » N o v i l l a d a  b e n é f i c a  
triunfo en las eíecciones. § Envista de la circular que ha dirigido el? C°nmi Heno completo celebróse la novillada
®ntlerr0 d®| novillero Chavacha asistie-f obispo de Madrid a los periódicos, diciendo que >a beneficio de la viuda de Dominguin. calca­
ron los hermanos Gallo, numerosos aficionados, |  Romanones le visitó ayer mañana, dándole se- ^ ándose Que llegará a percibir por las utilida-
A1 quinto lo condenaron a fuego, DasaonrtAn 
dolo Larita de dos sablazos. P aportán'  
Limeño propinó al quinto dos pinchazos v
S , » d Sa t nd0e"B“  POr e'P e'
Cuando e! presidente salia a la calle fué 
abroncado, disolviendo los agentes un gruño 
que seguía silbando el coche del usía. 8 P
De Córdoba
La guardia civil ha detenido en Bsena a An. 
tamo González Serrano («) Plandisto oresunto 
autor del asesinato y robo del cobrador de le­
tras Alonso Bares.
Le ocuparon una escopeta con manchas do 
sangre y oíros elementos de prueba
Medina.00"0050 C°m° e! asesino el í°ve« José
De Casiellón
El vecino Ramón Ricart adquirió una casa
“s S t e í f t 1"’y lueg0 de asegurarla e"
Lleva incendiados otros dos edificios.
De M a d rid
16 Marzo 1913,
Recaudación
La recaudación durante la primera quincena 
de este mes, ha aumentado pesetas 7.213,870,
< comparativamente con la obtenida en 
[riodo del afio anterior.
Visita
igual pe-
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros i ----- L---------- maiianti, uanuuie se- í ■:------------------------------------------------------------ «• hciuuh i
con grandes rebajas, las de 2‘50 pesetas a peseta I r * toreros y,uu hermano del difunto. f guridades que juzgaba suficientes para la tran-! des> de cuatro a cinco mil duros,
una el mMfo, _____^  ^  Los toreros .e  lamentan dd  pésimo e.tadolqullidatl Je los cffaiicos. habla ordenado quef  . L<* bichos de Clairac lesultaron mansos,
Extenso surtido en artículos negros para la pró­xima Semana Santa, ^
ôs confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
_ ? rande8 existencias en pañería y artículos blan­cos, todos muy convenientes. „
ALMACENES DE TEJIDOS
FÉLIX SA é’ ÑZ CALVO '
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y  Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane- 
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0'30.
Idem 140 ídem, a ídem 1.
Idem 90 ídem, a idem 1*25.
Idem 90 ídem cheviot, a idem 175
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Boüenne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50
Idem 120 ídem figos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3“in
1 erciopelos lisos, a ídem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres 
viot para caballeros.
de la enfermería de la plaza Vieja.
De Badajoz
Ha fallecido el comisario regio de Agricultu­
ra don Macario Vacas.
También dejó de existir don Enrique López, 
tío del gobernador de Murcia.
El entierro ha constituido una manifestación 
de duelo.
se suspendiera el mitin de protesta, declara el I6Íendo fogueados tres de ellos, 
conde lo siguiente: I  Al primer cornúpeto le colocaron las bande-
«Vivoenlas más afectuosas relaciones con 5, ,,s de tronío> vestidos de paisano, joselito 
el obispo, a quien he visitado varias veces. 9 aH°» due quedó mal, y Salerl, que estuvo 
Jamás le dije ni más ni menos que lo declarado b,f n- A,gabeño muletó valiente, atizando dos 
en las notas oficiosas y manifestado a la comi-iest®cadas defectuosas, 
slón . “ j  El segunde. fué pareado por Cellfa, superior,
Gobie.rn1° no intervino para nada en la £ Qaoaa’ medianejo. Zapaterito pasó con mié*Ei
En la fáhrírn Hp + w • j l susPensión del mitin, concretándose a lamentar do, colocando media excelente
. CS ;0,aLeA ei trabajador  ̂que la protesta se funde en un error con miF . De foguear al tercero seei
i ras interesadas.
este del mitin, indudablemente de carácter po 
Utico. *
Seguidamente que reciba el informe de! Con-
Marcelo Crespo, de 14 años, cayóse del aseen 
sor, desde el tercer piso, matándose.
De Ferrol
En el Ayuntamiento se ha celebrado una 
Asamb ea magna, para tratar de la botadura
\ Alfonso XIII. „ . ,  . - — -------------
Asistieron representaciones del ejército y la ¿ e,° de lnstruccion> publicaré el decreto.»
armada, y todas las fuerzas vivas de la locali- ^ ------# f  t  -  # «
dad.
Acordóse la celebración 
durante los dias 6, 7 y 8.
La botadura tendrá lugar el día 7.
Se eleva a 120 el número de los invitados 
madrileños.
: rita ercero se encargaron Segu-. . y F^comio, haciéndolo primorosamente.
La realidad, más fuerte que todos, se impon- Agujetas trasteó con guapeza, acabando de una 
drá, haciendo fracasar todos los intentos, como
de grandes festejos] i l e  l a  « o d i e
D el E x tra n jero
y Che-
rencas
De M a d rid
16 Marzo 1913,
De Atenas
La isla de Samos ha sido ocupada por las tro­
pas griegas.
k w °^aYa, división helena que opera en la 
región Delvino, derrotó a los turcos, aprisio-
16 Marzo 1913,
Conferencia
El subsecretario de Gobernación conferenció^“ nándotea 1600 hombres.
P°r , iLégi aÍ°, í on el gobernador de Toledo, j De Constantinopla
ciónproducidaaye* tode'porel^fim enq^eco-’ !s¡„et libarta[| el ^aPor ,Frelsmetiera un consumero. ‘ queco sinet,»en
Varios prunns in+pntQ̂ o« s____ , de guerra.
Ostioncito y Chico de Begoña se mostraron 
vulgarotes banderilleando el cuarto. Ocejito 
adornóse con la muleta y dió tres estocadas,. 
descabellando al sexto intento.
Al aparecer el quinto se promueve una bron? 
ca fenomenal. Los matadores de toros se nie­
gan a parear, pero són obligados. Joselito deja 
medio par, y Saleri uno bueno. Garrido pasa 
valientemente, pasaportando a su enemi&ro de 
dos estocadas y tres pinchazos.
|  En el sexto, Gaona y Celita no pasan de re- 
: guiares con los palitroques. Vega muletea bien 
para dos pinchazos y una baja.
; Todos los diestros lograron aplausos.
1 Sesión
En el Paraninfo de la universidad y presidi­
da por el rector, verificó su sesión de abertura 
la Asamblea de la Federación nacional escolar? 
Fariñas presidente de la subcomisión, expuso
u vista da que no couteuta íouteabaídoGrandes y frescas, muy buenas, acaban de He-
reSt°5í « r S  'S d V T ?  dS Tchata! f t  s e Ü d f f  d ± ¡ £  31 reC,0r la
e,tble' '  • También intentarou impedifqueee abrieran áíudet d°S ‘>Ulgar°5 sepultad0s en Ios “ f62 Mu"oz T el w«hr se adhirieron a laapeticiones.
*
P á g i n a  t e r c e r a E L  P O P U L A R
irs ta de dos batallones de cazadoreíotros^düsde d e c l ^ h a E d e c S d o  aquél y estivam ente ‘ cóícew'es' lyOT de P'.aza seBo'’ Moreno, los ,
f S ! : r a r « » o s U«
ros. & mero un“ duDi,r“i* rfi ,aoC Sta Tnu‘ HeI rer? y otros que sentimos no recordar.
La jefatura corresponde a un general de brl- cía, propiedad de ¡oíseñoíes Larios Sa" d Lul  mZ 8p  blóf  asif^ 0 el íuezde guardia don R«- 
gada, pero la desempeñará en comisión el co- Tratándose de un s it£  tan céntrirn nn r £ yet®.no Váz<lu®z’ eI caPitá" Y teniente j
ronel Fernández Silvestre, quien tomará bajo que decir que a los , ay d c?.erP° de seguridad con gran número de i
í |P ™ dolas S u c c io n e s  de Larache, Alcázar, se el fuego y producirse la aTarína se'Vallaban Caro y °” cial del Gobier"° civil don Luis J
com,,le,ai t„ ^ s da T ° rr° d? “ - 1
b e ^ y T m r  c t o t i T L ^  °  ^ ^
RESTAURAN! V TIENDA




Se ha Incendiado el Gran Hotel, derrumbán 
dose el edificio.
Salváronse todos los huéspedes, recibiendo 
grave herida un guardia que trabajó en la ex 
tinción.
De Tánger
Tres españoles pertenecientes a las religio­
nes cristiana, hebrea y mahometana entregaron i 
al ministro de España en nombre de la colonia 1 
española, las insignias de la gran cruz del mé 





In fa lib le  c e n t r a  fe s  
c o n s t ip a d o s  n a sa »  
le s .  Precio de Id cajita de 
algodón < F o rm a n  » s 
0‘75 ptas. De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.
DE
IWilK'ÉSEiB Á  | don Antonio Royo Moreno, quienes pasaron por queña enTos ^edos”*reaHza^a*^os’ trah^te^rte - Se convoca a todos los oficiales peluquerosFRANCISCO HERNANDEZ I la puerta de la casa en el preciso memento que extinción. ’ reaHzando Ios trabaJ05 de • barberos a la reunión de esta noche, a las nueve
; Servicio a domicilio - Precios ecorómicof ¡ g S S  Jif c l f t S  t a t e t S S  ®  P”nl<’' ^  a8Un‘°S de gfan
í aqA continuación llegaron el concejal republl/ÍMerteo3^  y 61 gUarda particular Laurean0
«*r., . . . . ven don José Ramírez Mora- fué a aviarte I ncenaio.
El guardagujas Fernando Jiménez trató de j„‘̂ e~:c9"ciru>®F0* especialista en enfermedades a los bomberos. I k
detener a un individuo apodado Fresco, por ro- Jui¡a Saria d e l?  a f tómíig0 y venéreos.-Con** Entre el señor Román Cruz, los señores pri-^
meramente citados y otros muchos más, comen-* 
zaron a forzar la puerta, que se encontraba ce 
rrada.




bar carbón de los vagones.
Cuando iba a echarle mano sonaron 
paros, hiriendo al Fresco uno de los 
tiles.
Parece que otro caco, oculto en sitio próxi­
mo, disparó contra el guarda, hiriendo por 
equivocación al Fresco.
De NBurcia
En Palmar, un desconocido derribó una pa 
red y penetró en la casa donde se hallaba sola
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal.
HONORARIOS MODICOS
m
C a te c is m o  d e  lo® m a q u in is ta s
y  f o g o n e r o s
5.* edición
Una vez abierta la puerta vióse que lo que 
$ esfaha ardiendo eran una veintena de cajones, 
|  uno8 vacíos y otros con botellas de vino, que 
se encontraban colocados en el hueco que for- 
¿nia la escalera de la casa.
Inmediatamente
ie  ¡a «ocbc
El presidente, Enrique López.
Y®ssis»@ C e r v a n t e s  
Temporada de Pascuas.—Siendo muy nume­
roso el pedido de localidades para las próximas 
. representaciones de I* Compañía Margarita 
i Xír£« que dirige Emilio Thuillier, la Empresa 
recuerda a los señores abonados a la temporada
Josefa agoniza; el malhechor no ha sido cap 
turado.
-------- comenzaron a sacarse a la
Muy útil nara manejar toda clase de
de yapor, economizando combustible y evitando 1  d í
icado por la Asociación de In- „ S l l  ^ bustlbi e’ ^cluso vanas puertas
---------, y traducido por J. Q. Malgor, *y ventanas almacenadas allí.
y miembro de la citada Asociación y ex-director de I En e' momento de declararse el fuego se en 
y ¿ las minas de Reocín. j contraban en la casa solamente el señor Cabe
Se vende en la Administración de este periódico \ Ho, que como queda dicho, estaba en cama, v 
250  pesetas ejemplar. (su señora. J
Josefa Aguirre, de veinte años, y al pretender, ----- ----------r .. j E U«im
ésta gritar, el ladrón se abalanzó sobre ella, i explosi°nes, piibi u  
dándola diez y ocho puñaladas. ¡ gemeros de Lteia,
Inmediatamente registró las habitaciones 
se llevó cuanto hallara a mano.
17 Marzo 1913.
Toros en Tetuán
Hoy se jugó ganado de Salas.
El primero era muy pequeño, Copao trastea 
con valentía para una atravesada que logra pal­
mas.
k En el segundo, de regular presentación, Al- 
farerito esfcüvb miedoso, acabando de un puña­
lón trapet o que provocó formidable bronca.
El tercero, de bastantes libras, voltea al ca­
pitalista Angel Nogales, ocasionándole una cor­
nada en el muslo derecho de cuatro centímetros 
de extensión por dos de profundidad. Torquito 
chico se lució con la flámula, atizando un vola­
pié, que es ovacionado.
También es grande el cuarto, y revuelca a 
otro capitalista, pisoteándolo y magu Jándolo. 
Copao trasteó regular, para una tendida.
El quinto era un choto. Otro capitalista su­
fre una horrible cogida, recibiendo grave cor­
nada en un muslo. Alfarerito señala tres pincha­
zos y concluye con un descabello.
Durante la lidia del sexto, otro capitalista es 
alcanzado, recibiendo fuerte varetazo en ei 
vientre. Torquito sufre varios revolcones y 
despacha al buró de tres estocadas.
_____ Estudio
estudiando la
RESTÁURANT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles, 
ü ,  S iia8*018 C a r c s a *  8©
s  se ra.
Ambos notaron el humo que poco a poco iba 
invadiendo las habitaciones del segundo piso 
donde se hallaban, cerciorándose eu seguida la 
señora de que se trataba de un fuego.
Poseidos de terror ambos esposos se asoma­
ron a una ventana de las que dan al Pasaje de 
Heredia, demandando socorro.
Suponiéndose en un principio que estaría ar­
diendo toda la parte de la escalera, se organizó 
el salvamento de ios referidos señores, hacién­
doles pasar por una escalera desde la ventana 
donde se hallaban a otra de la casa de enfrente.
Los momentos en que los esposos pasaron 
por la escalera fueron verdaderamente emocio* 
| nantes y angustiosos, pues aquella no tenía 
apoyo por un lado, y solamente servía de con
Precios de' hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-AMericano) 
Cotización de compra 
Onzas , , , , , , , ,
Alfonsina». , , , 3 ,■
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María Barrientes que Ies reserva sus íocalida 
des hasta mañana martes a las diez de la mis- 
ma.
1 P isp a s* ®
s En un establecimiento de bebidas de la calle 
de los Carros se le cayó el revólver al suelo, 
Proseándose un disparo, a Antonio Márquez
i Acudió !a pareja de seguridad de servicio en 
ei balón Novedades, llevándose detenido al 
Márquez a la aduana e incautándose del revól­
ver.
Taller de calzado
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y cabafleros.
PRECIO DE FÁBRICA 
H u e r to  d e l C o n d e , 8 , p is o  b a jo .
Profesor da idioma Inglés*
Granéis Ford-Walker, natura! de Lon-Mr. 
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma, 
be encarga de correspondencia y traduc- 
letones del alemán y del francés,
 ̂Peteezf Torrljos 7™ '“*  34 0 a la Farmacia ^
Tftdco-fifldtakj del J r .  morales
i Célebres Píldoras para la completa curación de 
[las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro
•. «"fe™08! qUe ías emp,ean< Principales boíl-í registrados, patentes, y se fadüta^personaí'de to-|cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a das clases. p na c a t0
Calle de San Vicente, 12,—7etétono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases oasi- 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rusticas y urbana, Hipotecas, Anuncios para
i D i a l j i j  . - ui  i«uu,   i  a  -
l°^ue  ̂̂  í^mmico Industrial de los seño- tención el balancín que formaban las personas 
s Pládena v López, se ha trasladado al mima- {fina ia errotabor. __ ________re y nú e 
ro 56 de ¡a misma calle de Cisneros.
C o n a t o  d o  l a c e a d l o
que la sugetaban por la parte que quedaba den 
tro de la habitación donde habían de pasar los 
esposos.
Primero pasó la señora, dando una prueba de 
serenidad admirable, y después el señor Cabe­
llo.
Cuando cada uno de éstos se encontrabaI « ú uc caiu os a
Anoche a las once y cuarto se oyeron varios, salvo, la muchedumbre prorrompfa en aplausos, 
disparos hacia la parte comprendida entre el i Afortunadamente el fuego se extinguió rápi 




En un principio creimos se trataría de una 
riña, y tratando de inquirir el lugar donde se 
desarrollaba, oímos a poco de los disparos pi- 
( tos de carretilla, y voces de alarma, anticipán- 
organización. dorios a continuación que se trababa de un M artín, con 
í fuego.
nados cajones y alguna que otra puerta de las 
depositadas,
Entre otras personas conocidas y autoridades 
vimos allí al jefe de la policía don Santiago Ro1 
mán Prieto* ’ * ' * - - -
Matadero , ; „ ,
» ú%¡ Palo
8 de Chus riana




Churriana , ■ ,
Cártama
Saárez, . , ■
Moraiss . ■ ; , ,
Levante , , ,



























La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. ; 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
P©i l i l i l í®  lilis®  f  i f i
CIRUJANO DENTISTA
Álamos 89 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
j muelas sin dolor con un éxito admirable, 
í oe construyen dentaduras de primera clase, pa-1 
i ra ía perfecta masticación y pronunciación 
i cica convencionales.
Se empasta y orifica por ei más moderno sis- 
i teme.
Módicos honorarios
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr- 
ven las sopas de Rape y e¡ plato de paella. Mnris-
' e8pac59sos comedores cen vis- tasa! mar, servicio esmerado, prásios económicos.
ESPECTACULO S
■ las ochov
apre-¡dÍe™tógrr“ oe“ "“rasro8<le varietés y magnífico 
|  Butaca, 0‘75; general, 0 25-
SF“, . ! NOVEDADES.—Secciones desde ifl«sodas ¡ae operacionea artísticas y quirúrgicas a ■ '«a® y media, n 8 aesae ,a8
’ a a S i t  fie muela, y ralee, „n
lor, por tres pesetas. I Bsfsca, 0’60. General 0‘gg
taaa# " a» ^ W m a S l a í S r
Total, 2.333-32 
De via je
En el expreso de las seis de la tarde salieron
j ehas por otros dentistas,
Pasa á domicilio.
39, ALAMOS 39
, y al inspector don José González ayer para Madrid eT redactor'd^La Corres*^ . a l q u i l a
algunos agentes; al teniente de la [pondencia de España, don Ernesto RoUin v ? rteLf^rchf ra’ cuaíro c°ches, con cuadra espa
il señor Brotons, con fuerzas a sus don Anselmo Rui¿ Gut érrer. ’ y á CT ?  y dgaa *e Torremoiinos.
í trasca,
^ r o S ^ T S ^ '" ”^ 1̂ 0 enla P,aza dQ Ios Mo* 
. en^atT^yoría eatreno,?3 12 raagn,ficas
j. a .j °  H vftWv/tLíti Lttí ClUil
guardia elvl ¡ z i z Tipografía de El Popular,
Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
“toíBVíí''So t ó t e " !  pedal
^ B O L A S j ,  A C E R O > C8
ir JM1
H N fti E a l '
é m  S i
L a  F i a r »  
L a  # k o r  
L a
láüfi® sata §ñmmm  apa ^
 ̂mufea t m M l $  m u  s i  m é lM  m k m
■ im.
toá^s ^  te&mrm purAdi cabetlQ f  n  5a; no mm- v  $Ií8 ®S aüfei a  6Haek k  ro p ,
• idtsSa b o to s  no eoofieo^ aits-aio <Se oíata. r  eoa «a oso el aataillo s*
mmQTva siempre íÍ2xüs
botara ao usa sm- r.W'.íMn-.í d-i virónsaffeetón alguns, ni cii'-suisra 
'iejíQ layarse el o&bsüo, ai do la aplicación,, ar-li
animóse oob un E3̂ ;'’iíIcí,cc<¿ao'e-i M&m bai^dóllua,
IT^ando dssa agua se « t*  ls-®W3pa,.so ovlfe la o&Ma del cabello. »* 
í*?aysz&, so anmenta y «e pm ’íSíi&.SU.
V' vigorosa ¿na «abollo j<. «¡vito todm sus eníeme-
•H - •*- « «s* ©so 89 ms, earabióa -coánof ̂ jagiénlé».
«5 colea ffrlmitlTO del oabollo, ya eos mgro é aasfeSo; «i 
. «9 usas? ó mmm
terjs ilmura deja al. caballo tan bermbSOy oue na m  posible dlstía 
giHsrXo dal natural, si sn aplica eífta *©• b p é  felaá.
os es
& a.
« f : -  H  *
imsmwm-i §  g  ■§
O'
l tíESCO.NVTARSB
} Ait LA:-> rALf.c'lCAC'OKí^ S IMS*! ACIONES
: «  ■ ■ É m B B í5 .feí-íír
<ü
a  o. I - I #  N * .> -
i m m rm  % U >
« astp 55 tai)
L a  Fies® d e  O p a  La apllpaclón de esta tintara ©« tan fásíl j  cómoda, uae ano colp- ée
basta: por ¿o que, si-se quiere, la pompnn más intima Ignora el artificio
¡ L n  F í o s *  d e O r o  
L a  F Io p  d e  O p o
T - . - v ( •• ; ‘ ■' ■ "‘
L e  F I o p  d e  O p »
9®n d0 0S*a ag«a a® y evitan las pSsess» .cesa la caída
aei cabero y excita su crecimiento, y carao oí cabello adosiiers eu.8- 
vo vigor, sssgaus eaB®©®»
deben usarla iodka las personas que dogesB conservar eS 
cabello nermoso y la ©abeza sana.
áf l0® f e W  que S los ©iaco minutos de aplicada permite ri« 
garse ®s cabeilo y »© desnide mal olorj debe usarse como si fuese bandolina.
me
ja UBUUWMUII.
deben precígaaaente usar esta agua, si no quieren perjudl 
!te “ í n í ’J i l  lP®5Áa,®a?!!8i aa!l5y_hmpia ?on B&1° UM aplicación ®aúa ocho díesjIfliftS»
Vino
a l m e n t i c i o s
O R T E G A .
O R T E G A
A base digerida de vaca
ves desean tefiir el pelo, hágase lo que dice eí p r o s p e c t o q S ^ p S f f i K ^  
De venta: principales perfumerías y droguerías de SíspaSa y Portugal.
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Berraúdez, calle Torrijos 81 al 92,Málaga
■ ávo j  áe ana fa re i absoluta 
' A C I O N  
R A D 5 C A L
, . ..jpaíba — ni Inyecciones}
fe si Ifetei i fttófeig
Cí’átít llera e¡
cápsula pe f. rte Modelo sombre: fiiGV
Sn las Farmacias
PASTILLAS BONALD
©8®**® b o p o - s é d i c a s  so sa  e o c a i n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las
dÍ L Ü í ? ! i J_ro”Su?raiIdolori [nfl^actones, picor, afías'alteraciones”
enfermedades de
fóra CONVALECIÉNTÉSyPER- Preparado reparador y asimilable I
bONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada f .
rico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas qtiel~|
i ?  u S t S B o S Í A L b af0Ílía , T dUcÍda pr  CaU8a? . Periféricas,'feü'dez t e S S ,  etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el orivi-
y 1̂ n  el exfranfero6™11̂ ^  fuer011 !as prS,tse?as W® ■§ «pacieron de su clase en España
Áeuntbea mirilii
anemia, tisis, raquitismo, etc. “  H ^ e s íte r  tomar’ alimentos fácilmente digestl-
LOS ANEMICOS deben empleas e «Vinoib.eS * rutritivos con frecuencia ó á deshora)W W V4V M V .J I V l l l j i V V l t V- «  , , V  S  U k C Í I ^ L U l l H »  V V «  V V , ‘ i ! W V W W I I V | M  V»- **
e*Tuginoso», que tiene las propiedades ue-, Lr> |  (excursiones, viajes, sports, etc., etc.)j
M FnAiVi nR°n{ÍSyentí  I comprimido equivale á 10 gramo*MEDALLA DE ORO en el IX Ccngre&c ir* |  rarne de VEca
termjclonal de Higiene y én las Exposk io»fc s 6 carn EC3e
Universales de Bruselas y Buenos Aires r,n con 48 comprimidos, 3‘SO pesetas
Polígllcerofosfata BONALD. — Medies» 
mentó antineurasténico y antídiabédeo. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la sangi e elementos parís 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acar.thea granulada, § pesetas, 
Frasco del vino de Acantilen. 5 pesetas,
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valleca*. Farmacia: Calle del León, 13,—MADRID.]
ANTONIO V I S E O
De venta en todas las perfumerías y ea k  
ra), 17, Madrid.




Combate las enfermedades del pecho.* 
i uberculo8is incipiente, catarros bronco- 
^F^fJ15008', „ Jeringo-faringeo*, Infecciones gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio de! frasco, 5 pesetas
d®S BRtor, ÑOÑEZ DE ARCE (antes ,Gorge-
1 L 1 G T E I G I 8 T A  x , I
Grandes almacenes de material eléctrico ¡
Venta excesiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, ¡
Estrecheces uretrales, prostátiifó,' cistitis, catarros de k  
vejiga, etcétera
Sw eMFaelésg p ro n ta ,  segas?» y  i?s&diei&a p©i> m e d ie  d© 
únleog y  leg itim en  saed ieaaaeato i
CONFITES, E0GB, INYECCIÓN ¥ ELIXIR
99
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y  evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZl que son losnhvsíviuo * wu viuHo v/i itto ov/iiu oj ul IllcUlU Uc 1US U U n r  1 ¿ JGiO v/UO 1 QU6 oOII 108
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal—Una caja de confites, 5 pesetas.
¡ y  g | HOüáFSíli Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
®¿!® l l ! ll“l® !® ^ curan-m5lagro8amei’te en oeno ó diez días con los renombrados CONFI- 
TES O INYECCION COSTANZL Un frasco de inyección, 4 pesetas.^  íiaaLü uc íiijfciuu aci
l i l i l í  Su suración en sus diversas manifestaciones,ü con el ROOB COSTANZl, depurativo,|~,M hv ívií ‘5WO u i v l oUo llluílllCblaLlUllC9|gLU il Ci l \ U U D V/L/O 1 j U Cp íallVIjl
- - -  insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de ios huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia,’ Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
el maravilloso ELIXIR NUTRQ-MUSCULINA COSTANZL-
. ~...m 6*v., —  — •“ —■*■ *&““• — k- ‘-  - -  - - --------y--------  „ w lo anvaAiÍQAa Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-
coii ia que se obtiene una economía verdad de 75 0j0 en el consumo. Motores de la acreditada cjai jg ¿0(ja8 cia8e8 a flete corrido y con conoci- 
Marca «Siemens-Schu^rt* de Berlín, para la industria y coir bomba acoplada para la elevación miento directo desde este puerto á iodos los de su 
de agua i  ¡os olsos é DreC<í5* sumamente económico*■ itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro. Zanai-
? ' 25 $  % T W  #  1* ^  *  T m m
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la ! 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha-! 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias ó í 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informe» y más detalles pueden dirigirse á ’ 
lullcloll„ w, w. ...v«,w .™vU, *u representante en Málaga, don Pedro Gómeij
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia ylChaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
¡Sliiuli se curan temando 
Frasco, 7 pesetas.
farmacias.—Agentes generales en España: Pére*marim y L-. , Alcalá 9.—Madrid.
® f?ca*’ Cüntcéíáiido gratis y con reserva las que ae hacen por escrito, debSea» 
«So dirigir las cartas m señor Director del Consultorio Médico:
3. Pasaje d t O cndillen, M .V -lirc e lo iu .
Lunas 17 de Marzo dé ISIS
______12.
Plaza Aduana 117»
M á l a g a
ABOO-ánüS
AldíBá Francisco, ^ d e íé n ^ f e á L t c a  3^
g s pP» M S ~ ¿ - co!5 ,
8 8 ¡ ¡ S ^ ^MStínVÍlanfflaJo.é.CáMvaiiJdCtufflto 18.
Mmeffl R«ffi¡o Enrique, Granalla oí.S w a  W afM iguel, Noiquera 7. ^ .
I | S S Í S : M ó S | i ¿ 6 n  15,
bS & k » ^ 31-‘afta
M E f i í S f e *
? 4 a q « e a C ^ kf c ^ .  « “ * " *  L*'ios 7'
Carrillo , 1 » ^  D‘ ” “  ^  
Miraao1 y t  oá»! *teiaoda 23.
S 1 i^ E M .A  DS W o s  Y T E L A O S
Calle Francisco Wm o «*
Marlblaaca 12, ~AFILiB0!i
C t a m la o F m a d ^ T o r r i ,^
u “ " 5 ^ t SLa Adl*Wad, O g J | | «  16’ « * " * *  
f «s Victoria »•
ACENTHS DE COMISION, TR“ ' ^ p 1s a 1os ADUANAS
CaboPaea M r f f c g J *  *  A' * 1“ ’ *Cano C l e m e n t e ,  Cairos^. 23
• £ £ £ »  Moro‘ i8'
Q ó S ^ A n S y .  “ | J c f  San Juan «a Dio» «■
S « F e£ f s ~ oS-F ’'Iglesias jua®, J K K ^ o S f i iu i  ¿el Muelle 63. 
¡aén del PE® Ricardo, . ¡ s-¡
Ortfz y Manto, San Bernardo el Viejo 13.
Manin, R*fs®j. ío,  12,Pm é*  Joté, Sánenez Pastor ia,
0 1 0 8  M
B S i S S S í a r i q U o o k a ,  33,
AGUA SE SODA v GASEOSAS 
«F! Diluvióos San TifiSo' %¿f; . 
sLa Catalanas. SantaJRosaT.i
ALMÁÍEÍiÉS 'bH |»AdE|AS
Corpa Francisco, MoHri| tdar 5,
a ? » * » » i * j 5 f f S 3 o ? K s i i i 4 5 .
Hijos ds P. L garrafones
ALMACEN DE 5?*. Carmen 88.Mañoso Estavea A n*to, carmen 
ALMACEN DE PAPEL
S l f S o ^ c S S m l n o a o  Auteourra, 2. 
Puente y Ytbóetm, Cisneros 47.
Fefis Bandera a ntonfo, Arrióla.
ALMA! BNXSTASpE COLONIALES
' S " deCS  % £ & ¿ ? » £  Domingo  ̂,  6.
gra?3a, e erJlgaáe?., Marqués cíe la Paniega « i»
Eduardo; Muro oé-Pueiia Nuev^»
Arrobo y Moriu- • m  DROGAS
ALMACEN^-. “  ^  i j
Eduardo Frasqueta» Ssga*y- - .
Francisco SoU», Trinidad tenun.
Hilos de Antonio Chvcófi, 3
Hiles de Francisco carera Agudas, * •* « »  o,
¡oa¿ Felaes Bermúdsz, Forrijos,
P e t o  Luis, Torrijas.
ALMACEN DE HIERRO
Hueza Antonio S. en C., Arrióla 2J.Hueza an DE VINos
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios *Q. 
García liménez losé. Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo ¿8. 
paris Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Vállelo Hermanos, Dos Acera?; 5.
alpargaterías
Diez Pomares José, Carmsn 19,
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1,
Porrales Juan, Calderón de la Barca 5.
APAREJADORES DE OBRAS
Almeida Alcántara Ruiz, Ton i jos 64.
ARQUITECTOS
; .Suertero Strachan Femando, Marqués U n os: 3. 
Lloren» Díaz Manuel, Duque de la Víctor Ja Í3.
asociación de quintas
Biandrard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
C rmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero C*»tru A ^ l o ,  Torrijo. 49.
O a td a F r » « * c o ,A !a m ^ 21.
¡ íordados con máquina Singer,Victoria 52 p6 2.° 
' Bordados en .blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchino* 1.
BOTERIAS
González Alfonso,Pasillo^dei Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuartees 30.
CAFES
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqué* de Larlos 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Croóle 25. 
Principe, Plaza de la Congituc ón 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Aiamcda 6.
Senado, Duque de ía Victoria í .
Vinícola, Marqué* de Lados 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón TtújlHo Francisco, Don Crictián 46, 
Pedrosa García Rafael, Montalbán 11»
CALLISTA
González Migue!, Alameda de Colón 18. j 
Murales Miguel, Pasmo Santo Domingo 24, 
Vaiderrams José, Comedias 26,
Viaü'o Eduardo, Tejón y Rodrigues, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La stegueña» Alameda de Colón 6»
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sandia tíetLara 6,
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37»
. CASAS DE HUÉSPEDES *
Vis tdría Rafea, Galtteraría 12.
CASAS DE PRÉSTAOS 
Magno Eduardo, Rio* Rf sas 2.
chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40,
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61 
Salabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos Se Juan Melero, Jara 33.
CEREALES_ .
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera s« 
Hidalgo Manuel. Plaza (fe Arrióla114.
Gutiérrez González José,' Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
CERERIA
Escobar Xaragoíss José» Mártires 1»
CERRAJERIAS ‘ ¿ l
Gsfei'it Martín José, Pasillo de Gutebatóa 7, 
Pascual Tomás, Santa Luda 14.
CERVECERIAS .
Cervecería Inglesa, Cmm  Quemadas 1 y 3, 
Cervecería Maíeí, Pssage Keredia. 
Mediterráneo, Marqués de Latios 10.
Príncipe, Plaza de Sg Constitución 42.
Escobar José, Passge de Keredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58. . _
Morena Antonio, Plaza CosítitücISn 40.
IRomán Manuel, Alameda 6.
CLASES BB  ESPERANTO
Padilla Juan, San Teímo, 14,
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 36.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2» 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanea, 18 
Academia de Instrucción, Pozos Dulce* 13. 
Academia Nacfonii, juan j. Helosíllas 25. 
Academia San Miguel, Alaiuos 19.
Centro Politécnico. Doctor Dáviia 29.
Colegio del Corazón de Jesús,G. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Tonijos 25.
Idem de San Antonio, Pkza Toro* Vieia 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35, 
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
ídem de San Guillermo, Plaza de San Pedro, 2. 
Idem de San HerasenejÉllde, Alcazábilia 17, 
Idem de San Eidefonso, Dos Aeéfáü'22. 
ídem de San Isidro» Angoste 2»
Idem de San ¡osé, Carmen 97.
¡ííetn de Sgn José, Nobleja‘2.
Idem de Sania Engracia, Carmen 40.
Idem de Sents Isébél, Alamo*. 17.
Idem de San Lui* Goasaga, Peña 19.
Nfestr* Señora de las Nieves, Hobleja %
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 4rí 
Mein de San Rafael, Antonio Luis C&rrión 18. 
Mcm de Sania María Maguaiéris, ídem 29. 
Escueta des Centre instructivo G*prero repubíií
1 csíso dei 4.° diatriio, G¿rcstia_40.
2 Escuelas Evangélicas, Torrijós'IOS.
Higú Selíooi ofLacgusges, Granada 43 y 50,
COMESTIBLES ■ '
Aeefia Braulio, Ai&nt^s 16.
Cabello Pmtieíádú, Carmen 8. „
¡Sáívo Francisco, .Paseó f .
Campo Lino del, Csstélsr 8.
C-ona^'M^uéi, 'Móllhsi L'áíio 2.
Sonde y Cisneros 49.
Có&ertisó le í  Cóiié® 2,
Corté* Suáre« Selvador, San Juan de Dím  45, 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Oálves Postigo Francisco, .álcaanBiliS « .  
CMmea Quesada Jloaé, M. de la Paniega tá9. 
Garda Muñoz Ráfcei, Mármoles 59.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lució, Sebastián Sonvlfón 33. 
Ooíízáiez Áíitonío, Cisneros 54.
Goazáies Martín Salvador, Torrijos 69,
Horas Saturnino de las, Juan Gómez 23, 
Herrera Francisco, Tordjo* 57 y 59. 
UHáirSerrano Luciano, Málaga 149.
Laque Miguel, Beatas 33,
Marques José, Torrijos IOS.
Msitíu Gregorio, 'tim  37.
?«táQ Manuel, Ho214.
Pisa Ágiaí*»- Orsásfe 112. ^
‘L'fis* Miguel áe te*, Cisneros 52.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENT03 
Osear Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIOOS ■
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 3!. 
Rueda García José, Agustín Parejo 15, :
Ortega .Eduardo., Almona 7 y 9. . . .
OrÜz López Francisco.. Duque de Riva* \% 
Delineante l l M
Fernández del Villar José, Mszarredo 3,
Snlazar Miguel, Trinidad 12. ■ -"V
DENTISTA - ’i »
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lozano Ricardo, Santa Lucís l»
Melíveo Arturo, Laríos 1, piso 2.a, .
Rula Ortega Antonio, Plaza de la Cosiituciün o. 
Zafra Francisco, Comedia* 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Matea «La Estrella*, Torrijos 88.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITOGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERIAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franqueio Nardsu, Sagaata 1.
Lelva Aníúnez Juan, Marqué* d® la Paniega 43, 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peiáez Luis, Torrijos 78.
Piádena y López, Horno 14.
Kafner etc. Wienfeen, Torrijd* 112.
ELECTRICISTAS 
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
VIsedo Antonio, Molina Lario 1, 
encajes de BOLILLO 
Barroso 10, portería.
encuadernaciones 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS M
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37. 
ESTANCO
Olmo José, Cigter 2.
^Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22,
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 23, 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Earceló y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendívll.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristiás 6.
Egea y C.B Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alía.
Groa» y  C.R Federico, Cahales 8. . .
Hijos de Antonio Barceid, S. en C., Malpica 4. 
Jiménes y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauéí Carlos /., Esqullache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dáviia 6.
Nageí Dlsdier Hermano®, Paseo de loslTiioi.^ 
Fríes y C.* Adolfo, Redlng.
Ramos Power José, Constancia.
HIERROS USADOS 
Bravo Kulz, Plaza Aurora 9.
Gisberí. Santamaría Tomás, Sán JaSlnfo 2, 
HERRADORES
Diez de los Ríos Galindo Manuel, Capuchinos 47.
Mora Martín'Enrique, Aláfiiós 5. .
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Gruña 1. 
ÍHJ SI     n*  ¡rti-A.-h .f A <-.M & , Victoria 76,
Burd^í Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Lóp^Anaya Francifeco, Plaza Constitución 1. 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago !4yl6.
Pérez y Valle» Marqués de la Paniega 17.
CARBONES
%feuE Alási José, Molina ferio 5.
Molina losé, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabaráojisan Manuel, Santa Lucía 7.
CARNECERIAS
Eapsda Salvador, Santos.13 y 15. ‘
Onrcía Medina ^luéa, Guilíén de Castro, 2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5*
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Píao Miguel, Don Juan Gómez 36.
Río del Arantía Antonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Chiquilla Fernando, Plaza del OblspoJL 
González Manuel, Alameda principal 11,
Pama* Halad, San Juan 48,
Rosado Luis, Torriso® i,
Maíz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruis Molina José. Osreerán 24.
Saavedrs Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones §7. 
comisiones
Bernabé Petía Jcsé, Alcántaras, bajo,
García Caballero Juan,Gu»rtelejo 2.* 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de te Paniega 40. 
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, ídem.
‘ CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstlíución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez C á m a r a  Bonifacio, San Juan 43. 
Cd£t&8€0 Antonio, Acera áe la Marina 210 
Chaparro juass, Paseo Redlng 7.
García Manín María, Granada 35.
M ancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13. *
Jiménez Manuel, Torrijos 114.
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Moutoro Maríinea Antonio, Sania Maris 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez borrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baqueta y G. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facauerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Cüate (Pedro), J. Usarte Barrientes 28. 
Gross y Compañía (Pedéricol, Csnaíes 9.
*3 Y15,
Mae-Andreusy Compañía, Idem 12.
Oscar Brlau, Acera ds te ÍAsrina 13.
Picazo Hermanos, Carros te 
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crcofcs. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos í í i .
CONSTRUCCIÓN DE CMRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xíil 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martinez.Corilna Muelle 27 
Ausíria-Hungrla, Rodrigo Garret, A, Colón S. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Barroso 1.
Haiíi, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, isidro Roa, Antomo Luis Cardón 10 
Inglaterra, P. Síaniforth, Barroso h  
Italia, José Carlos Bruna, Piaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Martines de ia Ve­
ga 17 principa!,
Paraguay, Pedro Valís, Alameda 18.
Petó, José Marte de Torres, San Agustín 10,
! Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
SueciárCarios]. Esquiladle 12.
Turqu a, Jerónimo Guerrero. S, Juan de Dios 19 
IS,Uruguay. Pedro Pi Pelayo, San Juan de Dios 21,
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazlo Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2,
Rela y C.% Dr. Dáviia,
Rufay Aibert, Eslava 4.
Ramos Téüez hijo y nieto, Constancia.
Sangulnati Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres Se Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
FABRICAS m  AüUARDIKNTga 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 8,.
Persa Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Surada, Strachan 1.
FÁBRICAS DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaña 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Momo; Puerto Parejo 19,
' FÁBRICA 'DE ASfeRÁ^
Ledesms Rieuinoot Manuel, San Nicolás 23.
FABRICA de cal Y ALFARERÍA - 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suares.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rmth  Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
Vflaseo Leandro, Alameda de Colón 18,
Z.-jSZCh DS GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA Di PLATERIA 
Habón Antonio, Bafios 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Sanfglmolé.
«La Andaluza», Postigo de Arase® 12,
«La isla», calle deS&n Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendívll 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
O sil o a José, Postigo Arañes 17.
Gátves Ruis Mariano, Alamo* 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanea 1. 
dragoncillo González Cipriano, Nicasio Cali© 1. 
Ganaren?. Lombardo Antonio, M. de Lirios ¡¡jf 
García Vázquez Emilio, Carmen 87.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 8G,
Felaes José, Torrijos 80.
Mir Cousino A», Trinidad 68.
Motel Rivera Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguei, Santa Mana 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón, Torrijos 88.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franqueio Antolin, Nueva 41.
Gcux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqué* de Latios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Tembaury Pedro, Marqué* de Larlos 6, 
FONDAS
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
«Las Tres Naciones», Marín García, 18; 
FOTOGRAFOS
Csicerrada Yete mundo, Acera de la Marina ¡3. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de ía Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Mudias t Francisco, Plaza de ia sustitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
Lopes Emilio, «Ei Rápido», Sága3ta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Gurrión 18.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUYAS Y LEGUMBRES
Fernández Neríserio, mercado Alfonso MI, 
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Contratas. ídem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
Fundas pa«a botellas 
Garda José, Ollerías Í7.
FUNERARIAS 
Anuya Enrique, Mosquera 3.
Baco Arturo, Anto&io Luis Carrfén, 12»
Cabrera julio, Mosquera 10.
Miranda Cuenca y C .\ Plaza de San Julián 20, 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Berna! y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Anípnlo, Puerto! 4,
Ojeda fscheco Manuel, Palo Dulce. 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Sosnodevilia José, República Argentina 46 y 48. 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal,!
Rhras Sánchez Manuel, Arrióla 11,
Toro Juan, Alameda i,
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Oes Francisco, Cánovas del Castillo 46.
habilitados de clases pasivas] 
Caracuel Medina dias, Moreno Mazón 13.; 
Nido José del, Cister 9,
Koanguez» * upc¿ juoc, íunjc. 1 . .
Santamaría Balevcna Francisco, Domínguez Avi- 
18 18‘ IMPRENTAS
Supérvlellgjosóf Amméas PHnclpgI42; 
ZátoWafta m m m w ,  Agustín Parejo 11,
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Weraer Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUCIÓN ANTBOPOMSTICA ESCOlAR . _ 
Campos Jiménez Eduardo, Gasas Quemadas 5 
JOYERIAS
gGnrcte Fernández Antonio, San Agustín 14» 
Pareja Juan, Nueva 40. ...
Sierra rederíco, Grasada 9. al 15=
LABORATORIOS 
Lsza Etíriqüe, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22» 
OBRERIAS
-Duariejoséí Granada 43, . . ■
Rivas Beítrán Enrique, Marqués de Larios .̂7, 
LIBROS DE LANCE ¡
‘Mulos iEiiríque, Peña 27. ,
LIBROS RAYADOS 
Catops janes- José, San juár, 78.
Sánchez Ricardo, Reoubtíca Argentina 25,
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana SIS. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Msdero Viejo 4, _
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19»
Viuda de Ramón Párraga, San Juan dé Dios. 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Latios 7.
Pozo Párraga Rafsél, Antonio Luis CarfíÓn 5.
MAQUINAS AGRICOLAS j 
Mirasol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y o, 
MAQUINAS DE COSES 
Compañía FáferilSInger, Angelí.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR r ■ v ¿
Se copian documentos, Montaibán 1 bis. 
fe  hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
. .. . MARMOLISTAS .
Bsézh1 Vtan& Ráfáel, Santaífiáríá If.
MÉDICOS
Alamos Sentadla Enrique, Cister 5, 
Argamasóla Lisera Aníonio, A. L. Cárrión 10. 
Casería Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garda áe te Rosa Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guárdfsfio Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impellitiéri José, Santatnsría 17 y l9.
Lazárraga Pablo, Granuda 84.
Linares Enríquéz Antonfo, Luis de Vélazquea 3. 
Linares EnrlqUez Fránslscd, Moreno Áibhroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 87» 
Oppeit Sans Ramón, Martínez de ía Vega 17» 
Río Arrabal Miguel-, Trinidad Ornad 6.
Rivera Francisco, Sebastián-Sonviróa 28,
<r»ŜUiv£l aS»afisl2aUj £ Uíítjui ik>C5s
Vignot® Wundetlich, Joaquín Torrijos 89 pi- 
io3í° ■
Villar Wm?,Q Antonio, Strachan .2.
Salabardo Zoilo z.» Tejóny Rodríguez $h  
Maestro minero
Itodríguei España jó«é, Puerto de la Torre» 
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Adulto Plaza Bíedmas 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Cerrión Carrera Juan, Don Crisíián 39,
MODISTA DE SOMBREROS 
Florido Ana Alaria, Marqués de Larlos 6. 
MODiST t  g
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo. 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10,
MOLDURAS V LOZA
Romero José, Marqués de te Paniega.
Rodrigues Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martin Félix, Gransda 88,
Morganti F«a«i.'MeAjisis de Lario» 5»
Prlnt Juan, Granada 6. *•
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Gareía Herrera y G,ft, Casteiar 5.
Hidalgo Eísplidora José, Marqués de Lario» 10, 
MUEBLES 
áríss Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosiilas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46,
MUSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Latios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de te Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castülo García José del,Martínez de ia Vega S3. 
Barroso Ledesraa Juan, Alameda Carlos Haes 4, 
Díaz Trevilte Francisco, Marqués de Laríoa 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza del siglo,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola j., Granada 37,
ORTOPEDIA
jlménez-Cuenca Ramón, Plaza Sgn Francisco 7, 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 3?.
Pihero Cuadrado Narciso, Granada. 
f e k f u m h r ia
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS 
Muñoz Alvarez José, Plaza d» te Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo áe! Rey !.
PELUQUERIAS
Itero Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Gineíes 16,
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge 3 Alvarez Alfredo de, Santa Lucia 16, 
Mairelss Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.;
MHleí y Murílio Rafael, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María ¡7,
Paez Luque Juan, Plaza de ia Constitución 38. 
Pino Gabriel, Torrijos 98. 
jp@?ra Bartolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63,
Sánchez Guap José, Granada 60.
PERITO AGRIMENSOR
Lea! Gálvez Enrique, Gómez Salssar 23,
PETROLEO
Benitos Antonio, Herrería de! Rey ?,
PINTORES ARTISTAS 
Capullno Jáuregui Joaquín, Pestes gg.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7» 
Maiarredona Aníonio, Fraiies l§,
PIROTECNICO
Torcelic Moreno José, Isabel ia Católica 15. 
PLATA MENESÉS
Romero Alejandro, Marqué# d© Latios 4 
PLATERIAS
Begofia E., Marqués de Larlos 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pafeón Antonio, Compañía 29 y 3L 
Somodeviiia José, República Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dáviia 54,
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndes Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.% San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo s. 
Marqués García Juan, Martínez de 1a Vega 13. 
Montero de José,Torres San Bernardo 3. 
Navarro Barricnuevo Aníonio, Cister 13, 
Pones de León José, San Juan de Dios 7
segaHnrys -mtuiBci, i cstni y RodfYgue* 35 
Tud^te Burgos Lula, Azucena i , bajó.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José» -’er-tína áel Masito tOlv 
;Cáivo y Selíflh Joaquín, Agua'24- 
Sánchez Quintana Agustín, Pinza üq Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Afgüera Francisco. Atemfeds 35.
Benítez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Fierre, Cáldéferte y.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50,
Veaíl Federico F., Gigantes 11.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Reloslílas 25, 
PROFESORAS EN PARTOS
Osaña de Garda Francisca,Moreno Monray 20,
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de lis 'Constitución 1 
Éntrambaságues Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Lucas y Aráñete, Rebübííca Argentina 4. 
Malsonada Juan, Muro de Puerta Nueva i ,  
M&rmGlejo Antonio, Grasada i.
Revuelto León, Granada 34 al 40,
Villsiba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS ¡
gaita Carlos, Doctor Dáviia. . . I
Domínguez Pedro, Marqués tía la Paniega 23, S 
MartlaSii Enrique, Pies® (Se la ConsíUuc'ión, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pa'cheso Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42, 
Pérez Mataos José, Cuartetes 72 y Esteva 1, 
representaciones generales 
Rundo y Compañía Manuel, Torrijos 40. 
REPRESENTANTE en papel de fumar y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
{¿Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torra San Telmo,
RETOCADOR de FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
R e s t a u r a c ió n  d e  c u a d r o s  a l  óleo 
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS 
Bárrales Manuel, Mártires 6,
®run Carlos, Carvajal,
Cantano Pérez José, Streclian 1.
El Aguila, Granada 63.—kooas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 a! 20.
Moreno Juan de ia Cruz,Pat¡sga de Alvarez 105 
0 ‘Keaa José, Nueva 18 y 20.
Pateada Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
¡temos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Raiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
iáénz Félix & m  C., Sagástá 2.
Sania Cruz Santiago, Nueva 42.
Travezedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
La Francés»,—Puerta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«Le Nora» Dorr y Lehsten, Sánchez Pastor 7, 
Agrícola La, Gigantes i?.
Aljamia fe» Trinidad Qrmte 24. , ^
AÜIáüéér Alameda ds Haes 6.
EiDIgj Strsdiga, | e
Palma Rafas!, Capitán Moreno 2.y 4a>coIonUtíei 
Pozo Gálteíá GülS«r¿ clistel y loza.
Pozo y ts as tito manos, f ábrica debayetgs, 
Romero •< > jos m < ' ¿ iié i curtidos,
Vergara ánuei>®ftte
ARDALES
Dusrte Antonio, . rbéda.
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, eslíe Réal, barbería.
CASARES 
@i Ruiz Aateh!©, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
¡eréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Moreno Gaeriéro Diego, comisiones,
Narvaez Manuel* seguros de vida.
GAUCíN
García Sánchez Juan, droguería,
Ramos Guia Antonio, representaciones,
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos, 
MONTEJAQUE
Furesí Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez Orellana Rafael, cosechero da visos, 
fabricante ds aguardientes y de embutíaos, 
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Maris del, édtowfbnes.
Hoyos Veía Manuel, aíbardonerte. y talábaitería 
Msríín Otterígro Francisco, procurador. 
Montero Loaano Masiúci, abogado,
Montero Sierra Isidoro, afeogseto,
Pino Valiejo Francisco, pastelería y conflterla» 
Sites y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
VÉLES-MÁLAGA
Aseña Juan, coloaiateS, Grúa VeMe 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Motel Manuel,‘farmacia, PieJstí?.
ALHAURIN DE LA TORRE 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca­
lle Mora, 4. 1
CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portillo José, coloniales y cereales.
Oenerai accldéht gire lile,Plaza Cortes de Cádiz Moreno as primera,-42 pías, m  1Ü0 k
Ídem,
Aceites de oliva 
>, de 13 a 13*50 pesetas los 11 
Afrechos
Fino eft‘«acbs-; dé SO k?;. á pías, 22‘50 ios 100 ks. 
Primera,de 60 id. é pi&s. 2 í id, id.
Segunda, deSOM, óíd .201d.lá.
Tercera, de SU ffk ó 20 id. id.
■Mmhüí 
A 116 pías, hectolitro.
Almidón" 
m m u #  *0ato&y g - á ^ p t a s .  \ i ifá  uñón.
f e L ^ o r i » , í á ,  ■ liV
Brillante *Lr¿:n*, caja de 300 pasíilteéViS Id Id 
Valenciano, «aja 25 kilos, 575 áSptes.  tí, id, 
Barcada 8í2'-*é8‘5<) pfss, tos 11 litid,"
Arroces de la nueva cosecha
Germacia La, Sebastián Souviróa 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larlos 4,"
Uyerpool .andLQsdon aéi O'.obe, Tejón l l  39 
Mutuffis Ijatin?, Laf Sebastián Souvirón 4 y 6, . .  
hcrwsca Unión Fire, .Marqués de Lados 1.
. Poiar LsjP ozgs Duicas 28.
Roval Etc frange, M'aftínex de la Vega 2. .
Unión y Fénix Español, Alameda Cario? Haes, 
SOMBRESELAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argesitlns 34» 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces i. 
Vanees Pedro, M, Paniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32,
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
taller m  bqmbería 
A. Berna! y C/'Tomás Heradis, 1,
Diga Francisco, Cuarteles 52»
. TALLER DE CORDELERIA 
Cristóbal Grima, á ©gpaidgg Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERIA 
Eemfrsg Refsel, Pasillo Santa Isab®?, 41,
TALLER DB ENCUADERNACION 
García M.? Cimeria i y 3, .
TALLER m  GUARNICIONES 
¡EUvae Sánshea Mfíám, Arrióla 14,
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y c.*, Tomás Heredla 1.
Corpas-Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dei Cas Tío 41, 
/luda é hijos de Gamite, Andrés Mellado 7.
TALLER DS PINTURA DE COCHES - 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo ú@ juñó, Plaza Cortee de Cádiz 9.
T A L L E » DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortíhá del Muelle £ y 7.
Cano Hermoso Migas!, Capuchinos 35.
Murillo y Arroye, Altczan SO.
TALLERES m  REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cqsezaela 2,
TALLER DE JAULAS DE PERDiCES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
tapones de corcho 
Oráóñez Jos§é3 M m lm z  Agulter i?,
_  _  TBjtoOS
^run Carlos, Puerta dei Mar .
García Manuel, República Argentina 53.
Winrem corrlesíie, 41 
Steaoo-de primera, 44 M, - 
Bteaso sumííor, 46 id,
Bomba, 77 á 79'a
Azúcar de caña 
wañass prsmgra, Al&pim. l!  ) $  kitos - 
de segunda, ú irgü id. id» , ■
Cortadillo de primera, 33‘£0 á 14 id» Id 
Cortadillo -de: segunda, 13 á ! 3 m  IA, 
Pilones tísl,» dé 13‘2o á 33‘Bo to id. 
Plaquetas tí® Id. Í3‘25 á 13‘50 id. id» 
Bacalao 
Labrador fresco i  pías. 45 tos m  fcg.
Caracas. 370 á ^30 pían tos ¡00 !?«. 
GusyaqnU. 325 id. id id 
Fernando Póo, 250 id. id. id.
Náisra. jüEfl íiúm tz  Garda 23.
K f e S s f lto Areantm 16:81 M-
UNGÜENTO DE F. GRHGOR5Q 
Fernández Aguado José, Marir» Garda 14» 
ZAPATERIAS 
CastriSlo Pablo, Torrijas 34  
Díaz Francisco, Granada 27, 
gspmilte Manuel, Plaza te Constitución 36.
5681 “ •
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dale®. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64, 
oirnó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Ludí 8. 
|feó /eo d o ro , Granada 8 y 1Q»
Valiejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE YERNERA
Zalabardo Zoilo Zunón, Tejón y Ro£fi„uez 3S
VELÁAüÉN para buques g ’ 
Garda Morales Antonio, Topete 13
. VHTÊ fUSHOS 1
Martin G ran ea  Juan.7 ssllto o^Atocfea 2,
« . SJ! . VIAJANTE DE COMERCIO 
CastiiSa Luis, Frailes 5. 
r> , Profesora de guit/*rra 
Ruiz iftleim, Mártite<eR 49,
BORDADORA Á MÁQUINA 
Dofia Francisca Padilla,calle Dos Aceras núm. 10.
REPRESENTANTE DE PAPEL DE FUMAR 
González Eduardo, Marroquino, 3-
F ’F o v i a e i  m
alora
Reisoso Fernando, Tejido?,: quincalla y calza­
do, Véreeruz3. ,
ALOZAINA
^Sepúlveda Sepúívetía Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilás Oiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranss 20, tocinería.!
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C. zapatería 
López ̂ Molina Jo3é María comisiones,
Ovelar Viuda de, banca y fábrica de bayetas.
Mma superior, de I9S!5U á ¿uo pf&s. ios 48 kilos 
■faraeotijlo,,superior, M  184 á ISO id, id. 
Caracolillo segunda, dé 170 á ISO id. id. 
haeteBda superior, tía 173‘60 á 175 M, Id, 
Temado, primera superior, 8*25 á 2‘75 ’M ' M
gtac*tis, . • •
IOStefe segunda, de g i  TZQ Id. Id,
1^ CerealesTrigo recio, pesetas 13 los 44 ufto»,
» blanquillo, 12 5J los 43 kilos.
Cebada dei pala, á 10‘25 les 33 kilos» 
dabas* cochineras, 32 ios 100 kilos.
Habas muaganas, á 31*50 toa 100 kilos.
Maíz morillo, á 21 los 100 tiles.
Matalahúga, de Í9 á 10*50 los 28 kitos.
Alpiste dei país,¿2 é H  ios 100 kilos,
Garbanzos menuHos. 2h é, 26 los 57 í a  kilos. 
Garbanzos méáiancg, de 28 ú 30, '
Qndimzm  gordos, de 30'á35.
Garbanzos inos, según clase.
Especias
Pimienta m ,  dé16í á iTCpteg. ío8 46 kilos.
Usvitíos ae iaánzíbar, de 180 á 185 id- iá.
Madre clavo en grano, de 160 á 165 id, id. 
Azafrán puro, de 7Ü á 75 tos 460 gramo».
Azafrán de steganda, .de. 30 a 32,id. id.
Canela C^íán5 de 275 á 3'50 tos 4W gramos. 
Recortes de id. 1*50 a U75 id. id. id 
Pura molida de 3*25 á 3'50 id fd. id,
Pimiento moiido fino, de 22 á 24 pésetes Í08ll¡ 
i|2 kilos.
Pimiento molido ftor, á Í5id.
Pimiento molido corrientr, á l^W id.
Anjoiijoli, de 7 á 8 ios 1! ^2 id.
En rea especias bey tendencia á mayor alza 
Habichuelas
Largas valencianas, 52 pesetas 100 kilos.
Id, moírlieñas Id. Id. 50 ¡d id. id,
Cortas asturianas Id, 45 id. id. id.
Harina*
Reda de 28 á 34 ptas. los 100 fes»
Blanca de 37 á 40 id. id. Sd.
Papel
Paja grande á pesetas 9*25!« b-tÍA 
ídem chico á 7*25 id 
Estracilla grande de^'gn & k‘?5 la h îp 
Idem chico a ¿<go S 75 a b t
s,. Pescados
rardinss en escabeche, ía caja de 8 tetes de 5 kl 
los á pe&efaü 32,
Id, en aceite, la ceja ds ICO latas de 18 milímetro) 
tros8á 20.
ídem en tómate Idem, fdsta, ¡§ 20,
Thés
Verde ü granel ú pesetas 1*75 les 460 gramos, 
ídem superior en paquetes de í libra é 2*60 id. 
Negro á grane! á 175 Id.
Ídem superior en paquetesde I libra á 2‘50jiá,| 
Varias
Carburo de Gslrio en bidones de 40 kilos á pesa 
tas 43 los 100 kilos.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kitos áe 3 á 4 e 
saco.
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Salchichón 
Vich «Magem», elkilo, 5*50 ptas.Todo suscripto!' tiene der 
ého á una inserción gratis c 
esta Gruía.
g&ggjjE g ^
Tipografía de E l  P o p u l a r
